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Los cambios Tecnológicos en el mundo han cambiado rotundamente la forma 
de pensar de las personas por lo tanto el uso de TIC en las instituciones 
Públicas y privadas del país requieren de nuevos enfoques y sistemas capaces 
de poder mejorar los tiempos de los procesos y tareas actuales, el desarrollo 
de este proyecto de investigación permite mejorar los proceso de tiempos del 
municipio de Mañazo especialmente en el área de registro civil, por lo que se 
realizó un análisis y diseño de sistemas basado en la ingeniería de software  
especialmente en el manejo por componentes el cual permite una solución 
óptima en la mejora de los tiempo de los proceso teniendo resultados 
favorables hacia la municipalidad y por ende a la población del distrito de 
Mañazo.  
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EL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Análisis de la situación problemática 
En la actualidad la mayoría de las alcaldías del Perú  cuentan con muchos 
recursos Informáticos los cuales  no están siendo  aprovechados   al 
máximo, principalmente en la Alcaldía  Municipal del distrito de Mañazo  por 
los diversos problemas  que se están dando, específicamente en el área de 
Registro civil de dicho Municipio. 
 
No existe  un sistema del control del área de Registro Civil que contribuya a 
optimizar los procesos de emisión de partidas de nacimiento, actas de 
defunción, actas de divorcio, actas de matrimonio en el área de Registro 
Civil  en la Alcaldía de la Municipalidad distrital de Mañazo Departamento de 
Puno en el  año 2015. 
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1.2. Definición del problema 
Los avances tecnológicos han permitido en la actualidad automatizar 
los procesos administrativos de todas las empresas o entes 
productivos,  y la Alcaldía, donde la demanda de servicios es  elevado 
no es la excepción. Es por ello que se ha considerado contribuir al 
proceso de automatización de los servicios que  se brindan en la 
Municipalidad Distrital de Mañazo específicamente en el Área de 
Registro de Civil  en cuanto a la emisión de partidas de nacimiento, 
actas de defunción, actas de divorcio y actas de matrimonio.  
Los sistemas automatizados tienen como objetivo reducir tiempos, 
optimizar recursos y minimizar los costos, y de igual forma generar 
información con el mínimo o nulo porcentaje de errores.   En los 
servicios que brinda la Municipalidad en el  área de Registro Civil, se 
están  generando con mucha frecuencia errores como  la mala escritura 
de nombres o datos principales,  así como la subutilización de los 
recursos informáticos. El sistema mencionado se convierte en un 
herramienta con contribuirá a la minimizar la problemática existente, ya 
que según entrevista realizada a la encargada del el  área de Registro 
Civil, de la Municipalidad Distrital de Mañazo, los trabajadores, reciben 
alrededor de  10 usuarios cada día hábil,  solicitando  los servicios de 
este área,  de los cuales en su mayoría  demandan el servicio de 
partidas de nacimiento, y se tiene que digitar estos datos, luego de 
buscarlos en los libros de Registro que se llevan, y es en estos reportes 
es  donde se ha recibido reclamos sobre inconsistencias, errores de 
ortografía o mala escritura 
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1.3. Planteamiento del problema 
Planteamiento general  
¿Cómo repercute la implementación de un sistema automatizado en la 
reducción del tiempo de  los procesos del área de Registro Civil? 
Planteamiento Específico 
• ¿Cómo el análisis  de sistemas apoya al sistema del  área de 
registro civil? 
• ¿Por qué es necesario modelar los procesos del área de registro 
civil  con un diseño basado a compontes? 
• ¿Por qué realizar el sistema  para el área de registro civil 
utilizando el diseño  basado en  componentes? 
2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General 
Implementar un  sistema de información  para la optimización de los 
procesos del  área de registro civil de la  Municipalidad Distrital de 
Mañazo. 
2.2. Objetivos Específicos 
• Analizar la planificación del  análisis  del proceso de registro civil. 
• Modelar el diseño basado en componentes para la optimización de 
proceso del área de registro civil. 
• Diseñar un  sistema automatizado que contribuya a reducir  los 
tiempos de los procesos en el área de Registro de Civil de lo 
Municipalidad Distrital de Mañazo 
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis general 
• Mediante  la implementación de un  sistema de información  se 
puede mejorar la optimización de los procesos del  área de registro 
civil de la  Municipalidad Distrital de Mañazo 
3.2. Hipótesis Específicos 
• Como el análisis de sistemas apoyará a plasmar en el área de 
registro civil  una planificación de  procesos del análisis. 
• Con el modelamiento de procesos en el área de registro civil 
utilizando un diseño basado en componentes se reducirá los tiempos 
de procesos al implementar el sistema. 
• Mediante el diseño basado en componentes mejora la optimización 
de proceso del área de registro civil. 
3.3. Variables 
 VARIABLES INDEPENDIENTES 
- Sistemas de Información  
 VARIABLES DEPENDIENTES 
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1.2.1. Sistemas Estratégicos  
 
1.3.1. Fases del proceso de 
control 

























3.1 Disminución de tiempo 









3.1.1  Verificar tiempos 
 
3.1.2 Necesidades del 
Movimiento  datos 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
2.1 ANTECEDENTES 
a) Autor:  Jhonatan Erick Lujan Taipe 
“Análisis, diseño e implementación de un sistema de información 
que modela el proceso de los registros civiles provinciales”  
Institución: Universidad Pontificia Católica  del Perú 
País: Perú Junio del 2010 
Manifiesta,  que el registro del estado civil en nuestro país ha sido 
administrado desde sus inicios por las actualmente denominadas 
Oficinas de Registro Civil (OREC), muchas de las cuales se ubican en 
las municipalidades de nuestro territorio. 
Sin embargo, dado el gran volumen de información que administran las 
oficinas registrales (OREC), en muchas de ellas se hacen presentes 
prácticas incorrectas y demoras en los procesos de atención, consulta, 
registro y emisión de documentación referente a los actos civiles de los 
ciudadanos, también llamados hechos vitales, como son los 
nacimientos, matrimonios, defunciones, entre otros. 
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Por lo tanto, es necesario contar con una herramienta que modele el 
proceso de los registros civiles mediante el desarrollo de las principales 
actividades del proceso, las cuales permitan agilizar los procesos 
anteriormente mencionados, y a partir de ellos obtener información 
oportuna y fiable. Asimismo, esta información podrá ser posteriormente 
utilizada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC), organismo regulador del proceso, en su objetivo de 
consolidar la base de datos nacional de los ciudadanos. 
En conclusión  al realizar un sistema de información, es importante 
definir cuáles son los objetivos que éste debe cumplir. A través de 
éstos, se puede saber si el desarrollo de proyecto ha logrado 
materializar un resultado satisfactorio en el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 
Identificar al ciudadano desde su mínima edad, y registrar cada suceso 
que modifica o altera su estado civil es el objetivo sobre el cual se crean 
los registros civiles. Actualmente, el RENIEC tiene a gran escala el 
proyecto de identificar a la persona desde su nacimiento, asignándole 
un numero o código de identificación, el cual lo acompañara durante 
toda su vida, asimismo, este organismo busca consolidar la información 
de los registros civiles nacionales y relacionarlos a su gran base de 
datos nacional. Pero para cumplir este objetivo necesita tener la 
información de toda la población nacional. A partir del contexto 
mencionado, y de acuerdo a las pruebas planificadas y ejecutadas, se 
concluye lo siguiente: 
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• El sistema SISREC contribuye a disminuir los errores del registro 
manual, debido a que es ordenado en el flujo del proceso de 
registros, consultas, modificaciones y en el control. 
• Asimismo, busca digitalizar los documentos físicos, a través del 
almacenamiento de imágenes de actas previamente escaneadas. 
• Como muchos sistemas el sistema SISREC, busca hacer 
disponible la información, a través de las consultas y reportes de 
control · Adicionalmente acelera los procesos, debido a que los 
principales flujos están definidos. 
• Una característica importante del sistema es buscar la integridad, 
ya que la información es almacenada en una base de datos 
robusta. 
• Finalmente el sistema SISREC, busca contribuir al objetivo 
general del RENIEC, buscando que este aproveche la información 
obtenida y la aúne a su base de datos nacional. Esto es posible 
porque el sistema desarrolla el proceso de registros civiles 
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b) Autor:  Wuilber Jorge Alca Robles 
“La falta de actualización de los datos del Estado Civil y el 
Matrimonio Civil. Efectos jurídicos en la seguridad jurídica y el 
tráfico comercial” 
Institución: Universidad Mayor de San Marcos. 
País : Perú 
Año:2011. 
Como básicamente por cuanto una persona no correctamente identificada 
en su estado civil, pueda en cualquier momento realizar actos civiles y 
patrimoniales de cualquier tipo con terceros e incluso seguir realizando 
actos de inscripción de Matrimonios Civiles sucesivos en distintos 
municipios a nivel nacional, generando con ello un espiral de problemas 
derivados de dichas causales, PROBLEMA entonces que conlleva un 
gran IMPACTO, como lo veremos a continuación: 
Campo SOCIAL, ya que en la actualidad nuestra población no cuenta con 
una educación mínima que le permita entender la real dimensión del 
problema y las posibles implicancias negativas que le pudieran acontecer 
en un futuro en sus relaciones interpersonales, de igual forma el gran 
número de personas indocumentadas producto del fenómeno de 
desplazamiento y la violencia terrorista pasada que hicieron que no 
formaran parte del registro oficial de identificación o que registradas los 
mismos fueron destruidas, no teniéndose certeza de su correcto estado 
civil. En el campo POLITICO, en la medida que el RENIEC Organismo 
Público con personería de derecho público interno como parte de la 
política del Estado, se presenta en la actualidad como una entidad muy 
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limitada – desde nuestro modesto punto de vista – en cuanto al manejo y 
la trascendencia del tema vinculado al registro oficial de personas y su 
correcto estado civil, ya que No toma acciones directas tendientes a 
neutralizar desde su propio fuero o mediante convenios estratégicos con 
otras instituciones, estos graves problemas. 
Como se puede apreciar, es toda la sociedad en su conjunto la que se ve 
afectada en sus diversos segmentos o contextos con los factores de ésta 
problemática creciente, toda vez que en el marco del actual tratamiento 
oficial que se le viene dando al ESTADO CIVIL, no se la considera en la 
práctica como un aspecto relevante de la identificación y condición de las 
personas en nuestro país.  
En conclusión se debe implementar con carácter de urgente, una 
reingeniería, adecuación y/o modificación en la normatividad 
especializada del Reniec, dotándola de un sistema registral moderno, con 
principios registrales, figuras e instituciones registrales propias, técnicas 
de inscripción y publicidad registral coherente con la finalidad de generar 
seguridad jurídica en los actos y hechos que ante ella se inscriban.  
Proceder con la modificación de los dispositivos legales indicados y cuyos 
aportes constan en sus propios términos a efectos de lograr una mayor 
eficacia y seguridad jurídica en lo relativo a la identidad de las personas 
en su dimensión estática y expresado en el dato de su estado civil. 
Se debe uniformizar los sistemas administrativos y tecnológicos de la 
Reniec en base a los ya existentes en los registros públicos a cargo de la 
Sunarp, en razón de los resultados positivos logrados por este último, 
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respecto de la seguridad jurídica que brinda en los actos y derechos que 
inscribe y publicita, favoreciendo con ello el desarrollo económico del país. 
Para reducir los efectos de la falta de actualización del estado civil y los 
casos de bigamia de las personas en el país, debe implementarse para 
las nuevas inscripciones de los matrimonios civiles en las Orec’s ya 
incorporadas a la Reniec. 
c) Autor:  Mercedes Vásquez Jaramillo 
“Modelo de gestión para la calidad en los procesos de 
inscripciones y cedulación que privilegie la eficiencia en las 
operaciones y la satisfacción del usuario de la dirección provincial 
de registro civil de Imbabura” 
Institución: Universidad Técnica del Norte. 
País : Ecuador 
Año:2012 
Como manifiesta por más de una década el Registro Civil ha sido la 
Cenicienta de las Instituciones Públicas, pese a su gran importancia 
dentro del quehacer nacional, ya que es la responsable de la 
generación y custodia de los documentos que dan testimonio de los 
hechos y actos relativos al estado civil de las personas así como a la 
emisión de documentos que acrediten su identidad, no ha contado con 
el apoyo gubernamental para ejecutar proyectos de desarrollo 
institucional que permitan de forma prioritaria capacitar al personal con 
la finalidad de mejorar el nivel de calidad en la atención a los usuarios, 
el continuo cambio de autoridades debido a intereses políticos ha sido 
otro limitante para la consecución de planes, ya que cada director trae 
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su propio equipo de trabajo y asesores para elaborar una nueva 
planificación después de empaparse de la realidad del Registro Civil, lo 
cual ocasiona pérdida de tiempo y recursos que se los obtiene en gran 
parte por autogestión.  
El Registro Civil, como institución del Estado, actualmente no cumple 
las expectativas de la sociedad, ya que tanto su infraestructura, como el 
sistema informático y el talento humano, que son los pilares de la 
organización, han sido totalmente desatendidos, dando como resultado, 
deficiencia en el servicio e insatisfacción tanto en el ambiente interno 
como externo. 
Los sistemas tecnológicos con los que cuenta la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, no permiten una 
comunicación interna y externa ágil, razón por la cual la información no 
se encuentra sistematizada en la mayoría de los departamentos lo que 
provoca una gran pérdida de tiempo para las personas que acceden a 
los servicios porque los trámites se vuelven lentos y engorrosos. Si bien 
la mayoría del talento humano cuenta con gran experiencia en el 
desarrollo de las diferentes actividades que cumple en la institución, sin 
embargo falta capacitación sobre procesos, planificación y 
sistematización del trabajo, motivación, promoción del trabajo en equipo 
y concienciación sobre la actitud en su desempeño. 
En conclusión la empresa pública ecuatoriana en el sector de registro 
civil ha experimentado varios cambios en los últimos años, no solo local 
sino nacional, sin embargo, continúa siendo el centro de críticas, por los 
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procesos y recursos obsoletos utilizados en la mayoría de oficinas y lo 
lento del proceso físico y de la inoperancia del proceso informático. 
Existe demanda insatisfecha del servicio de registro civil y cedulación, 
no sólo por el estudio de la demanda y oferta, sino por el análisis de las 
encuestas efectuadas y la observación diaria, donde existen ocasiones 
en que se no dispone de material y/o recursos propios de la institución. 
La investigación proporcionó datos, los cuales demostraron, que la 
gente necesita de un sistema que ahorre tiempo y molestias con los 
cuales se optimice la calidad del servicio y satisfacción del usuario en la 
provincia de Imbabura. 
Con el presente proyecto se concluye la factibilidad en la modificación e 
innovación del modelo de gestión para la calidad en los procesos de 
inscripciones y cedulación de forma física y tecnológica que optimice las 
operaciones para satisfacción de los usuarios de la Dirección Provincial 
de Registro Civil de Imbabura. 
2.2. MARCO TEÓRICO  
2.2.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Un Sistema de Información (S.I.) es un conjunto de 
procedimientos, manuales y automatizados, y de funciones 
dirigidas a la recogida, elaboración, evaluación, 
almacenamiento, recuperación, condensación y distribución de 
informaciones dentro de una organización, orientado a promover 
el flujo de las mismas desde el punto en el que se generan hasta 
el destinatario final de las mismas. 
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a) Estructura de un sistema de información 
Un S.I. completo para una organización es un instrumento 
enormemente complejo que está constituido por un gran 
número de partes, o subsistemas, que interaccionan unos 
con otros en grado diferente y cuya estructuración tiene 
simultáneamente una dimensión vertical y horizontal. 
Estructura Vertical: 
En su dimensión vertical el S.I. tiene distintos niveles 
jerárquicos: 
Nivel operacional: donde se manejan procedimientos de 
rutina relacionados con las distintas actividades de la 
organización. En este nivel tiene lugar el grueso del 
tratamiento de datos y el sistema mantiene vínculos 
estrechos con los procesos físicos realizados por la 
organización.  
Nivel táctico: donde se adoptan decisiones concretas, a 
corto plazo basadas en información elaborada a partir de 
datos transaccionales o procedentes de fuentes externas 
formalizadas. Las decisiones tomadas a nivel táctico se 
implementan generalmente a través de la parte operacional 
del S.I. mediante un procedimiento automatizado en un S.I. 
integrado o a través de medios más informales en otros 
casos.  
Nivel estratégico: se implementan decisiones más amplias, 
a mayor plazo, apoyadas menos en información formal 
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procedente de datos transaccionales y que dependen en 
gran medida de fuentes de información externa. 
Estructura horizontal: 
En su estructura horizontal, y dentro de cada uno de los 
niveles anteriores, las funciones se subdividen en 
aplicaciones o procedimientos (subsistemas). Por ejemplo, el 
nivel operativo de una empresa de fabricación incluiría 
subsistemas de pedidos, control de inventario. Estos 
subsistemas pueden estar directamente conectados unos 
con otros aportando un alto grado de integración o por el 
contrario pueden estar concebidos bajo un enfoque separado 
o autónomo que contempla cada aplicación o procedimiento 
de manera separada e independiente de los restantes 
procedimientos de la organización. En cualquier caso, el 
grado de integración entre subsistemas es una cuestión 
principal en el diseño de un S.I. 
b) Funciones básicas de un sistema de información 
Dentro de la complejidad general de un sistema de 
información, las funciones realizadas dentro de cada 
subsistema tienden a ser conceptualmente claras. Veamos 
cuales son los principales aspectos de las funciones básicas 
de tratamiento de la información dentro del S.I. 
ENTRADA DE DATOS Los datos entran al S.I. en forma de 
transacciones que describen sucesos del mundo real. Los 
principales aspectos a considerar en relación con la entrada 
de datos son:  
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• Técnicas más apropiadas (operación de teclado manual o 
reconocimiento óptico de caracteres) a emplear y su 
coste. 
• Control de errores a través de procesos de verificación y 
edición. 
• Enfoque integrado capturando solamente una vez un 
elemento dado de datos y a continuación compartirlo con 
todas las aplicaciones que lo necesitan.  
• Interactividad como medio para mejorar sustancialmente 
la eficacia y calidad de las operaciones. 
LMACENAMIENTO DE DATOS El S.I. debe mantener 
grandes ficheros de datos destinados a suministrar la 
información para el tratamiento de transacciones y para la 
toma de decisiones. Los principales aspectos a considerar 
son:  
• Papel de la Base de datos en la organización a fin de que 
se mantenga como una representación suficientemente 
fiable de la realidad.  
• Organización de la Base de datos de forma que se facilite 
el acceso a partes específicas. 
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c) CALCULO: 
Mediante el cálculo el S.I. transforma los datos brutos en 
información utilizable por el propio sistema o en forma ajena 
al mismo. Como respuesta a la necesidad de cálculo 
prevista, el diseño de un S.I. debe contemplar la necesaria 
potencia de tratamiento de los equipos soporte. 
2.2.2. U.M.L. 
El Lenguaje Unificado de Modelado preescribe un conjunto de 
notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas 
orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que 
estos diagramas y símbolos significan. Mientras que ha habido 
muchas notaciones y métodos usados para el diseño orientado a 
objetos, ahora los modeladores sólo tienen que aprender una 
única notación. 
UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un 
vocabulario y una reglas para permitir una comunicación. En 
este caso, este lenguaje se centra en la representación gráfica 
de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los 
modelos, pero no dice cómo crearlos. Esto último es el objetivo 
de las metodologías de desarrollo. Las objetivos de UML son 
muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones:  
• Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un 
sistema de forma que otro lo puede entender. 
• Especificar: UML permite especificar cuáles son las 
características de un sistema antes de su construcción. 
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• Construir: A partir de los modelos especificados se pueden 
construir los sistemas diseñados. 
• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como 
documentación del sistema desarrollado que pueden servir 
para su futura revisión. 
Diagramas UML 
Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de 
elementos con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece 
una vista del sistema a modelar. Para poder representar 
correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de 
diagramas para visualizar el sistema desde varias perspectivas. 
UML incluye los siguientes diagramas: 
• Diagrama de casos de uso. 
• Diagrama de clases.  
• Diagrama de objetos. 
• Diagrama de secuencia. 
• Diagrama de colaboración. 
• Diagrama de estados. 
• Diagrama de actividades. 
• Diagrama de componentes.  
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El diagrama de casos de usos representa gráficamente los 
casos de uso que tiene un sistema. Se define un caso de uso 
como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, 
donde se representan los requisitos funcionales. Es decir, se 
está diciendo lo que tiene que hacer un sistema y cómo. En la 
figura 3 se muestra un ejemplo de casos de uso, donde se 
muestran tres actores (los clientes, los taquilleros y los jefes de 
taquilla) y las operaciones que pueden realizar (sus roles). 
El diagrama de clases muestra un conjunto de clases, 
interfaces y sus relaciones. Éste es el diagrama más común a la 
hora de describir el diseño de los sistemas orientados a objetos. 
En la figura 4 se muestran las clases globales, sus atributos y las 
relaciones de una posible solución al problema de la venta de 
entradas. 
En el diagrama de secuencia se muestra la interacción de los 
objetos que componen un sistema de forma temporal. Siguiendo 
el ejemplo de venta de entradas, la figura 5 muestra la 
interacción de crear una nueva sala para un espectáculo. El 
resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a 
modelar. Para modelar el comportamiento dinámico del sistema 
están los de interacción, colaboración, estados y actividades. 
Los diagramas de componentes y despliegue están enfocados a 
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2.2.3.  REGISTRO CIVIL 
El Registro Civil es una oficina pública destinada a recoger, 
guardar y dar publicidad, con alguna restricción, de los hechos 
concernientes al estado civil de las personas [10]. 
a. Las Actas y los Libros Registrales: El procedimiento 
registral consta de un conjunto de acciones que tienen por 
finalidad inscribir los hechos vitales y actos modificatorios del 
estado civil de los ciudadanos. Un acta de registro es el 
documento oficial que constituye la prueba de la ocurrencia 
de un hecho vital (nacimiento, matrimonio, defunción) o acto, 
en  el cual se incluyen determinadas características. Los 
libros constan de un número determinado de actas de 
registro proporcionados por el RENIEC, dividiéndose cada 
acta en una matriz (acta principal u original que contiene los 
datos del titular y a partir de la cual se emiten las copias 
certificadas que sean solicitadas) y una reserva (también se 
le conoce como duplicado o desglosable, y contiene 
exactamente los mismos datos que el Acta Matriz. Este acta 
debe conservarse en  un lugar seguro hasta cuando el 
RENIEC la requiera para la implementación del archivo físico 
nacional). Los libros deben ser organizados de tal manera 
que faciliten su localización, permitiendo de esta manera, un 
acceso inmediato a la información contenida en ellos. Estos 
libros deben clasificarse por nacimiento, matrimonio y 
defunción para luego ordenarse por orden de antigüedad y 
con una numeración correlativa. Los libros registrales tienen 
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una numeración correlativa anual; es por ello que cada libro 
se inicia desde el número uno, seguido del año 
correspondiente. 
Es necesario manejar los libros registrales, tomando todas 
las medidas de seguridad necesarias para que no se 
deterioren; paralelamente a ello se debe controlar cada 
expediente, los que contienen documentos de sustento de 
una inscripción realizada. Estos expedientes deben 
clasificarse (al igual que los libros registrales) en 
nacimientos, matrimonios y defunciones, procediendo a 
ordenarlos con relación al número del libro, folio y fecha en 
que se produjo la inscripción (fecha de ingreso de la 
documentación) [13]. 
b. Anotaciones Marginales y Observaciones Dentro de los 
procesos de registro e inscripción de los hechos vitales 
(nacimientos, matrimonios y defunciones), es necesario 
contemplar los actos modificatorios de los mismos. Para 
esto, se considera la creación de las anotaciones marginales 
cuyo texto refiere las modificaciones posteriores a la 
creación de las actas de nacimiento, matrimonio o defunción. 
De esta manera, las consultas posteriores realizadas sobre 
un determinado acta mostrarán los datos originales del 
documento y adicionalmente, en la parte inferior, reflejarán 
de manera específica las modificaciones a las que se ha 
sujetado. Las anotaciones marginales son de tres tipos: 
Administrativos,  judiciales y notariales como se describe en 
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[14]. Las anotaciones de tipo administrativo involucran 
correcciones a errores generados por el registrador. Mientras 
que las anotaciones de tipo judicial y notarial involucran 
orden de cumplimiento para la modificación del acta sujeto a 
documentación de sustento. En el primer caso es el Registro 
Civil quien dictamina la modificación de un acta mediante 
una resolución Registral. En el segundo caso es el Juez o el 
Notario quien emite la resolución ordenándose la 
rectificación o modificación del contenido del acta.  
c. Las observaciones, por su parte, permiten la subsanación de 
errores regístrales efectuados en el acto del registro; de 
igual manera refieren la descripción de la ley por la cual se 
crea la partida para el caso de nacimientos, especificación 
de los datos de los expedientes elaborados por las 
municipalidades en cuestión de matrimonios y oficios 
policiales y judiciales en el caso de defunciones. 
d. Formato de Actas (Material de Registro) Son formatos 
oficiales (impresos, distribuidos y controlados por el 
RENIEC) utilizados para la inscripción de nacimientos, 
matrimonios y defunciones. Por lo tanto, una oficina de 
registro de estado civil debe contar con una persona de nivel 
técnico o superior, con disposición a brindar un buen 
servicio. Asimismo debe contar con los recursos necesarios 
como material registral (proporcionados por el RENIEC [15] 
y material de oficina para el desempeño correcto de las 
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funciones además de una PC que agilice el proceso de 
registro, mantenimiento y certificación de actas. 
e. Diagramas de Flujo de los procesos de Nacimiento, 
matrimonios, defunción y rectificación: Los hechos vitales 
son definidos como nacimientos, matrimonios y defunciones. 
Cada uno de los mencionados está conformado por una 
serie de actividades que obedecen a la casuística del 
contexto en el cual se desarrolla la inscripción o rectificación. 
Para conocer el proceso de inscripción de los diferentes 
hechos vitales y las rectificaciones de los mismos se 
elaboraron diagramas de flujo de dichos procesos, sobre la 
base de los procedimientos elaborados por el RENIEC 
definidos en [15] y sobre la base de las entrevistas a 
registradores civiles de Oficinas Registrales. Asimismo, para 
un mayor entendimiento del proceso y de cómo una solución 
de software beneficia el proceso de los registros civiles 
(mencionado en la identificación del problema), se ha 
considerado la utilización de un software de apoyo al 
modelado de proceso en los flujos que se muestran en 
adelante. Por supuesto, que en la realidad el proceso se 
desarrolla de forma manual a excepción de la digitalización 
que es parte de la propuesta a ser implementada, de la cual 
se tratará más adelante. 
Los flujos elaborados se muestran a continuación. 
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• Los Nacimientos: La ilustración 1-1 muestra el proceso 
de registro de los nacimientos. El proceso se inicia 
cuando el cliente acude a la oficina de registro civil para 
solicitar orientación respecto al trámite de un acta de 
nacimiento; acto seguido presenta los documentos de 
sustento para su evaluación. El Registrador civil, verifica 
los sustentos y el tipo de nacimiento a registrar. Si es un 
caso de adopción, el registrador civil, solicitará el 
sustento judicial para proceder con el registro 
correspondiente.  
Asimismo ubica el acta de nacimiento anterior, para 
efectuar la cancelación u anotación de marginal con 
conocimiento del jefe de registro civil, quien emitirá la 
resolución para realizar la anotación marginal en el acta 
en mención.  
El registrador civil, verifica que los sustentos que 
conforman el expediente registral, estén completos y sin 
observaciones para su posterior archivo. Luego de 
preparar el expediente registral, el jefe de registro civil se 
encarga de visar los documentos de sustento para que 
acto seguido se ingrese los datos al sistema, 
conjuntamente con la búsqueda de otros registros de 
nacimiento coincidentes; en el caso de ubicar un registro 
coincidente, se identificará el acta y se determinará si 
guarda relación con el inscrito y los declarantes, en caso 
contrario se da pase a la emisión e impresión del acta, 
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proporcionándole una copia certificada al cliente. Si la 
inscripción de nacimiento fuera por la vía ordinaria o 
extemporánea, se aplica los plazos de inscripción 
respectivamente (30 días y más de 30 días calendarios).  
Para esto el registrador civil, debe validar los sustentos 
presentados y elaborar el expediente registral. Una vez 
elaborado el mismo, éste es revisado y visado por el jefe 
del área, quien emitirá la resolución registral de 
aprobación u observación. El expediente completo, 
previo VºBº, del jefe de registro civil, se utiliza para 
efectuar el registro del nacimiento, verificando 
coincidencias con otros registros de nacimiento ya 
inscritos e ingresados al sistema. Esta opción se utiliza 
para evitar una doble inscripción o una usurpación de 
identidad.  Luego de haber efectuado el registro del 
nacimiento, sea ordinario o extemporáneo, se da lugar a 
la impresión y certificación del acta en mención. 
Asimismo, se proporciona al cliente una copia gratuita 
certificada según ley, mientras que los originales serán 
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• Los Matrimonios La ilustración 1-2 muestra el proceso 
de registro de los matrimonios. El proceso se inicia con 
la presencia de uno o de los dos contrayentes que acude 
al registro civil portando el acta de celebración que les 
fuera entregado por parte del funcionario responsable 
que celebró el matrimonio civil días antes. Si el 
matrimonio civil se celebró en el extranjero y no fue 
registrado en el consulado peruano de ese país, dicho 
registro deberá efectuarse en el registro civil de la 
jurisdicción donde actualmente radica la pareja, tomando 
en consideración que el plazo para este proceso es de 
90 días, desde el momento en que uno de los 
contrayentes ingresa al país.  
Excedido este plazo el proceso se realiza judicialmente. 
Cuando el registro del matrimonio civil no excede del 
plazo previsto, el registrador civil valida los documentos 
de sustento y elabora el expediente matrimonial, para 
elevarlo ante el jefe de registro civil, quien revisa los 
sustentos del exp. Registral, dará su VºBº y autorizará el 
registro correspondiente. El registrador civil ingresa los 
datos al sistema, verificando si hay coincidencia en otros 
registros ya inscritos. En el caso de no presentarse 
alguna observación, se emite el acta y se efectúa la 
entrega de una copia certificada al contrayente o los 
contrayentes. Luego de cumplir con el proceso, el acta 
se envía al área de digitalización para su escaneo y 
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archivo correspondiente. Si el registro de matrimonio civil 
no es de extranjeros, sino un registro ordinario, de 
menores o judicial, el registrador civil se encarga de 
armar el expediente matrimonial, verificar el contenido 
de cada sustento, según el caso que se presente. Luego 
se remite el expediente al jefe del registro civil para que 
lo revise y dé su VºBº. Luego de autorizado se inicia el 
proceso de ingreso de datos al sistema, además de 
verificar posibles coincidencias con otros registros. De 
no encontrar el registrador civil observación alguna, se 
encargará de registrar y emitir el acta de matrimonio en 
copia certificada para los contrayentes, mientras que los 
originales serán derivados al área de digitalización y 
archivo correspondiente. 
• Las Defunciones La ilustración 1-3 muestra el proceso 
de registro de las defunciones. Este proceso se inicia 
cuando el ciudadano acude al registro civil para informar 
sobre el fallecimiento de un familiar o declarar el deceso 
de una tercera persona. El registrador civil, informa al 
declarante qué que documentos debe presentar, 
asimismo verifica los sustentos que el ciudadano 
presenta para efectuar el registro de defunción.  
Es en este momento en que el registrador civil identifica 
el tipo de defunción que se ha de registrar. Luego de la 
verificación, se elabora el expediente registral para 
inscribir el acta de defunción, acompañado de los 
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sustentos que amerita dicha inscripción. Una vez 
elaborado el expediente registral, se verifican los plazos 
de inscripción de defunción y  si se presenta una 
observación en el proceso de verificación de sustentos o 
en el expediente creado, se dará lugar a la subsanación, 
o a la presentación de un sustento adicional que se 
requiera para proceder con el registro. En caso no se 
pueda subsanar inmediatamente la observación, se 
comunicará al ciudadano para que pueda regularizar o 
subsanar dicha observación. Cuando no hay 
observación en el expediente registral, el registrador civil 
optará por registrar el acto de defunción en el sistema. 
Sin embargo si se detecta una posible homonimia, el 
registro se realizará manualmente, en caso contrario se 
continúa con el proceso.  El registrador civil opta por 
emitir una copia certificada del acta de defunción al 
declarante, seguidamente, el jefe de registro civil, da su 
VºBº y consolida las actas de defunción gestionadas 
durante el día. Una vez completado el proceso de 
registro de Defunción, se remite al área de digitalización 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Optimización de consultas 
Consiste en mejorar los tiempos de respuesta en la gestión de 
bases de datos. En el lenguaje de consultas SQL, uno de los 
más utilizados por los desarrolladores, la optimización busca 
simplificar las operaciones más complejas, aquéllas que suelen 
requerir de mucho tiempo para su resolución [11]. 
 
2.3.2. Optimizar en Informática 
En los ámbitos de la informática y la tecnología, la optimización 
es el proceso a través del cual se mejora la eficiencia y la 
rapidez en el funcionamiento de un sistema informático. En este 
sentido, se puede optimizar un software, un hardware, un 
sistema de redes, una computadora, un celular, o incluso la 
ejecución de un juego de PC 
 
2.3.3. Optimización de software 
Busca adaptar los programas informáticos para que realicen sus 
tareas de la forma más eficiente posible. Virtualmente, existen 
infinitas maneras de desarrollar una misma aplicación, y uno de 
los factores más influyentes a la hora de crear el diseño es la 
arquitectura de hardware con la cual se desea trabajar. En pocas 
palabras, conseguir el mejor rendimiento en una plataforma 
enfocada en el tipo y la cantidad memoria es muy diferente a 
hacerlo en una cuyo fuerte es la velocidad de los procesadores.  
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2.3.4. Optimización de procesos 
La gestión por procesos es una manera de gestionar que tiene 
por objetivo el análisis periódico de la forma en que se realizan 
las actividades y procesos en una organización, en la búsqueda 
de un mejoramiento u optimización continua de los resultados 
que se obtienen como producto de dicha gestión. Todo ello sin 
perder de vista que ese producto o resultado tiene como objetivo 




El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 
es un organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la 
identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional 
de Identidad (DNI), registrando hechos vitales como 
nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
De acuerdo al Diccionario de la Investigación Científica, de Tamayo y 
Tamayo (2009), el diseño de investigación es: “la ruta a seguir en una 
investigación ejerciendo el control de la misma con el propósito de 
obtener resultados idóneos y su correspondencia con los interrogantes 
planteadas en la hipótesis”. (Pag. 175) 
De acuerdo a los objetivos que se describieron, el diseño fue 
exploratorio, descriptivo, explicativo y evaluativo. En el caso de los 
diseños exploratorios sirvió para evaluar la planificación institucional a 
través de las diferentes técnicas y métodos de investigación aplicados 
determinando así la calidad del servicio público del Registro Civil de la 
municipalidad de Mañazo. 
Se incurrió al descriptivo para detallar los diversos aspectos de los 
servidores públicos así como también la estructura administrativa de la 
Entidad.  
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El diseño explicativo permitirá revelar el efecto de la insuficiente gestión 
administrativa en la calidad del servicio público del Registro Civil de la 
municipalidad de Mañazo.  
Los diseños evaluativos determinaron conocer la calidad del servicio, 
mediante los diferentes testimonios que se recogieron tanto de los 
usuarios internos como externos a través de encuestas, verificando el 
cumplimiento de objetivos del Registro Civil de la municipalidad de 
Mañazo. 
 
3.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio que se desarrollara en la investigación es descriptiva, 
porque está dirigido a determinar cómo es, cómo está la situación de las 
variables o estudios en una población concreta, la frecuencia con que 
ocurre el hecho, en quiénes, dónde y cuándo se estará presentando y se 
tratara de obtener toda la información necesaria del área de registro civil 
del municipio distrital de Mañazo. Esta investigación brindará las bases 
cognoscitivas para otros estudios, para posibles hipótesis a comprobar o 
rechazar (Las hipótesis no se someterán a comprobación, dado que el 
estudio solo pretende hacer un elemento descriptivo del problema, sólo 
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3.3. Métodos de la investigación 
 
Es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 
determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) 
debe examinarse con la finalidad de hacer inferencia sobre dicha 
población. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión 
simplificada de la población, que produzca de algún modo sus rasgos 
básicos.  
El método utilizado en esta investigación será el método probabilístico ya 
que el universo en estudio es finito. 
Tabla 2 : Población Sujeta a Estudio 
Población de usuario área de registro civil (Mes de agosto 2015) 
Tramite área registro civil Número de 
usuarios 
Muestra de la 
población 
Partidas nacimiento 456 53% 
Partidas matrimonio 276 32% 
Partidas defunciones 130 15% 
Población total 856 100 
 
Para determinar el resultado de la muestra se llevó a cabo el cálculo 
basado en la siguiente fórmula: 
 
n = Tamaño de la Muestra  
 
N = Valor de la Población 34  
 
Z= Valor critico correspondiente  a un coeficiente de confianza del cual se desea 
hacer la investigación  
n= 
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p= proporción proporcional  de ocurrencia de un evento 
 
q= proporción proporcional  de  no ocurrencia de un evento 
 
e= error muestra 
 
Calculo de la Fórmula: 
N=856 usuarios 
Z=para el nivel de confianza 95%=0.95 
P=50% =0.50 
q=(1-p )=(1-0.50)=0.50 
e=para el nivel de error al 5%=0.05 
 
Fórmula del muestreo aleatorio Simple: 
 
Desarrollado reemplazando en la formula: 
n=
0.9520.500.50856
0.052 (856 −1)+0.9520.500.50  
n=8 Usuarios 
Muestra distribuida por servicio: 
Partidas de Nacimiento: 
n=8*53%=4 
Partidas de Matrimonios: 
n=8*32%=3 
Partidas de Defunción  
n=8*15%=1 
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3.4. Técnicas e instrumentos 
Encuesta  
Para la recolección de datos de esta investigación se usara la encuesta; 
ya que permite recolectar la información específica e idónea en la 
medida que prevalecen las ventajas ante la población a la cual va 
dirigida, en este sentido fue fundamental para obtener información 
diversa en el universo amplio de personas, sobre la planificación 
institucional y la calidad del servicio que brinda la Dirección  del área de 
Registro Civil de la  Municipalidad distrital de Mañazo. 
3.5. Procedimientos 
El diseñó del modelo del cuestionario de preguntas que se aplicó fue de 
6 preguntas, de las cuales 4 correspondieron a la variable Planificación 
Institucional y las 2 restantes a la variable de calidad del servicio público. 
Las preguntas en su totalidad fueron cerradas de tipo Likert, con la 
finalidad de que los encuestados elijan las respuestas que se ajustaba a 
la realidad que se encuentra la Dirección del área de Registro Civil del 
municipio de Mañazo. 
Para la entrevista se utilizó un guion con preguntas dirigidas a los 
trabajadores  de la Dirección del area del Registro Civil del municipio de 
Mañazo, con cuestionarios direccionados al tema de investigación. 
3.6. Población y muestra 
- POBLACIÓN  
La población a estudiar son los usuarios del área de registro civil  que 
son un promedio de  856 personas atendidas por mes; es por esta razón 
que el estudio se realizará  dentro del área de registro civil de la 
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Municipalidad distrital de Mañazo específicamente a los usuarios de este 
servicio. 
- MUESTRA  
La muestra será la que se obtenga de la aplicación de la fórmula, por 
Servicio. El tipo de muestreo a utilizar es por Estratos ya que este divide 
la población en estratos  o  grupos  según  ciertas  características  con  
el  fin  de  obtener  representatividad de los distintos estratos que 
componen la población. 
La encuesta por opinión de usuarios será: 8. 
En las cuales por el servicio será: 
Partidas de Nacimiento: 
n=4 
Partidas de Matrimonios: 
n=3 
Partidas de Defunción  
n=1 
3.7. Materiales  y Métodos 
3.7.1. Metodología de la Solución 
Para el propósito de este trabajo se utilizaron las mejores prácticas de la 
metodología RUP, “Racional Unified Process” [7], utilizando el ciclo de 
vida iterativo incremental (ver ilustración 1). RUP es un proceso de 
desarrollo de software. Una de sus ventajas es que provee una disciplina 
orientada a la designación de tareas dentro del desarrollo. El resultado 
es un producto de calidad, que cumple con las necesidades del usuario, 
terminado dentro de un calendario específico y con un presupuesto 
definido. 
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Las características por las cuales se eligió RUP para el desarrollo del 
Producto son: 
• Conducido por Casos de Uso 
• Centrado en la Arquitectura 
• Gestión Temprana de Riesgos 
• Iterativo (Incremental ver ilustración 2). 
 
Adicionalmente a lo mencionado, RUP permite el manejo de 
requerimientos, un modelado visual y administración del cambio [13] 
RUP tiene su propia estructura de procesos: En la ilustración 1 el eje 
horizontal representa los aspectos dinámicos de los procesos según lo 
especificado por la metodología. Estos son expresados en términos de 
ciclos, fases, iteraciones. El eje vertical representa los aspectos estáticos 
de los procesos. Éstos se describen en términos de componentes, 
actividades, disciplinas y roles. 
 
Imagen 1: Rational Unifiled Process 
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Imágen 2:  Modelo Incremental 
 
3.7.2. Desarrollo Iterativo 
Este tipo de desarrollo es el recomendado por la metodología RUP al ser 
superior al desarrollo lineal o al desarrollo en cascada. Las razones por 
que elegir este acercamiento pueden reducirse en las siguientes: 
• Facilita la modificación de requerimientos. El cambio de requerimientos 
siempre ha sido un problema en los proyectos, lo que lleva a tener 
demoras en las entregas, incumplimiento de los horarios, clientes 
insatisfechos y dificultad en el desarrollo. Dado que SIPRAREC es un 
proyecto desarrollado a medida para soportar los procesos del registro 
civil de una municipalidad provincial, los requerimientos varían de 
acuerdo alcance de las funciones de dicho registro civil u oficina de 
registro civil. 
• La integración no se realiza en su totalidad en el final de proyecto. El 
acercamiento iterativo permite ir integrando a través de cada proceso. Al 
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dividirla en pequeños pasos se simplifica su proceso. El sistema 
SIPRAREC, cuenta con tres módulos funcionales, los cuales soportan 
los procesos principales de los registros civiles y los que se integraron al 
proyecto principal en cada avance realizado para cada uno. 
• Al tener varias iteraciones funcionales, es posible utilizar el software 
desde temprano, con funciones reducidas. A medida que se 
desarrollaron los módulos funcionales del sistema SIPRAREC, estos 
pudieron ser utilizados, por lo menos en cuanto a las funciones de 
consulta y digitalización, a fin de acelerar el proceso del pase a 
producción de las funciones de registro y certificación de actas.  
• Finalmente, en todas las aplicaciones que utilicen este tipo de desarrollo 
los desarrolladores pueden ir aprendiendo a utilizar las herramientas y 
tecnologías desde las primeras fases, con la finalidad de aumentar su 
conocimiento en estas a través del ciclo de vida del proyecto. 
3.7.3. Modelado 
RUP también se basa en el desarrollo y mantenimiento de modelos del 
sistema bajo desarrollo. Los modelos ayudan a entender y dar forma 
tanto al problema como a la solución. Básicamente, son una 
representación de la realidad que nos permite comprender un sistema 
complejo que normalmente sería muy complicado de entender. 
El UML, “Unified Modeling Languaje” [16], es un lenguaje gráfico para la 
visualización, especificación, construcción y documentación de un 
sistema de software. Este da un estándar de cómo deben de ser 
especificados los modelos cubriendo objetos conceptuales como son los 
procesos de negocio y funciones del sistema, así como objetos 
concretos como son las clases escritas en un lenguaje de programación 
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específico, esquemas de base de datos o componentes reutilizables de 
un software. El UML es sólo un lenguaje, por sí solo no dice cómo debe 
de desarrollarse un software. RUP sirve como una guía del correcto uso 
del UML. Define qué modelos se deben de usar, por qué se deben de 
utilizar y cómo han de construirse. 
3.7.4. Fases de Desarrollo 
Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta el uso de iteraciones 
que se dan dentro de cada fase.La tabla 3 describe cada fase, los 
puntos de control y los artefactos desarrollados. 
Tabla 3: Fases del proyecto y puntos de control 
FASES DESCRIPCIÓN PUNTO DE CONTROL 
Fase de 
concepción 
En esta fase fueron definidos 
los requerimientos del 
producto considerando el 
análisis de las necesidades 
oportunidades, las 
características que tendrá el 
sistema, prioridades y 
restricciones que serán 
plasmados en el documento 
de visión ,así también el 
desarrollo de los procesos del 
negocio y el plan proyecto 
inicial. Al final de la etapa de 
concepción se decidieron los 
cambios necesarios que se 
deben hacer para que el 
proyecto sea viable. 
El Catálogo de Requisitos. Este 
documento contiene todos los 
requisitos que se 
implementarán en el sistema y 
aquellos a los que debe ceñirse 
para su correcto 
funcionamiento. 
El Documento de ERS contiene 
la especificación de todos los 
casos de uso así como su pre y 
post condiciones.  
El Documento de Plan de 
Proyecto contiene los objetivos, 
alcances del proyecto, así 
como el cronograma de 
actividades y toda la 




La fase de Elaboración se 
analizaron las exigencias y se 
El Documento de Arquitectura 
del Sistema es la tarea que 
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desarrollo el prototipo 
arquitectónico. En el término 
de la fase de Elaboración se 
completó el análisis y diseño 
de todos los casos de uso 
seleccionados. El prototipo de 
software probará la viabilidad y 
el funcionamiento de la 
arquitectura que se requiere. 
pone fin a la etapa de 
elaboración, diseñando el 
sistema para su posterior 
construcción y explicando los 
componentes arquitectónicos 
más significativos, cumpliendo 
con los requisitos 
especificados. 
El Documento de Plan de 
Pruebas con el objetivo de 
generar las pruebas necesarias 
entre las diferentes iteraciones 




En esta fase se implementaron 
los casos de uso identificados 
en la fase de elaboración 
utilizando la tecnología 
previamente definida en los 
requerimientos. Fueron tres 
iteraciones, cada una con sus 
avances específicos, siendo el 
tercer entregable el Beta del 
producto. 
El Producto final es el hito final 
de esta fase, siendo la versión 
final del sistema, lista para ser 
usada en casos reales. 
Fase de 
transición 
La fase de transición preparó 
el producto para la 
distribución, esto se refiere al 
soporte requerido, la 
instalación, explicación y uso 
del sistema. 
La instalación del producto final 
marca el fin de la fase de 
Transición. Todas las 
funcionalidades especificadas 
en el ERS deben encontrarse 
en marcha. 
 
A continuación se mostrarán los criterios utilizados para pasar de una 
fase a otra: · 
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 Concepción 
El proyecto debe cumplir con estos criterios para poder continuar con la 
siguiente fase 
• El cliente debe de estar conforme con el alcance definido. 
• Los requerimientos principales son cumplidos por los casos de uso 
definidos. 
• Se tiene confianza en las estimaciones de costo y tiempo, así como de 
las prioridades y riesgos del proyecto. 
• Los costos y tiempo de desarrollo son aceptados por el cliente. 
 Elaboración 
• Los siguientes criterios deben de ser cumplidos para poder continuar: 
• La arquitectura debe ser lo suficientemente estable para el sistema. 
• El prototipo debe de demostrar que los riesgos de desarrollo han sido 
localizados en su mayoría. 
• La visión del producto es alcanzable en el tiempo determinado. 
  Construcción 
Los criterios a ser cumplidos para poder continuar son: 
• El producto debe de ser lo suficientemente estable como para poder ser 
utilizado por el usuario. 
• El usuario debe de ser capaz de migrar al nuevo sistema. 
• El cliente debe de estar satisfecho con el sistema en una primera 
instancia. 
 Transición 
• El criterio de Mayor importancia será la aceptación del producto, 
por parte del cliente, sobre la base de lo desarrollado. 
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3.7.5. Identificación de Requerimientos 
La identificación de los requerimientos del sistema es la base para el 
desarrollo del mismo, pues ellos permiten la identificación de los 
posibles escenarios sobre los cuales el sistema ha de desempeñarse. 
Para el desarrollo de este punto se tuvo en cuenta la lista de 
requerimientos de la solución, cabe mencionar que la recopilación de 
estos requerimientos se realizó mediante entrevistas a los involucrados 
en el proceso en las oficinas de registros civiles presentes en 
municipalidades provinciales. 
3.7.6. Identificación de Procesos 
Los procesos que se realizan dentro del área de registro civil son: 
a) Inscripción de Nacimientos: Se da cuando una pareja decide tener 
un hijo, este al nacer debe de inscribirse para ejercer todos los 
derechos de ser ciudadano peruano, tal como lo tipifica la 
Constitución Política del Perú. 
 
Imágen 3: Diagrama de Caso de uso 
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b) Inscripción de Matrimonios: Los matrimonios se dan por la unión 
de dos personas (varón y mujer) que deseen formalizar una familia, 
ya que la familia es la célula fundamental de la sociedad. 
 
Imágen 4: Diagrama de Caso de uso 
 
c) Inscripción de Defunciones: Este proceso se realiza por los 
familiares que una persona que ha fallecido, tal como lo indica la ley. 
 
Imágen 5: Diagrama de Caso de uso 
 
3.7.7. Requerimientos y Módulos del Sistema 
El catálogo de requerimientos del sistema, ha permitido identificar 
funcionalidades que permiten resolver estos requerimientos de acuerdo 
a los escenarios que se presenten en la realidad. La importancia de 
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identificar estas funcionalidades es poder administrarlas de forma tal que 
puedan ser asignadas a los usuarios del sistema cuyo desempeño tiene 
que ver con las mismas. 
La aplicación involucra el tratamiento de información confidencial en 
cuanto a actas y documentos sustentatorios. Por tal motivo, esta 
información sólo debe ser accedida por el personal adecuado con 
privilegios específicos en el sistema. 
Debido a esto, deben existir perfiles de usuario que tengan asignadas 
las funcionalidades, necesarias para el tratamiento de la información. De 
acuerdo al contexto presentado, para el desarrollo de la solución, se 
tiene en cuenta lo siguiente: 
• La aplicación cuenta con usuarios registrados en una base de datos. 
Usuarios, los cuales pueden ingresar al sistema con una contraseña que 
los identifique. Asimismo se desarrolla un proceso de administración de 
perfiles que permite asignar a los usuarios del sistema diversas 
funcionalidades propias de sus labores. Por otra parte, se cuenta con un 
proceso para la asignación y restablecimiento de contraseñas para el 
ingreso de usuarios. A este conjunto de procesos que involucran la 
seguridad y el control de accesos al sistema se le identifica como 
Modulo de Seguridad. 
• El proceso del registro civil involucra actividades de registro y 
modificación de todo acto relacionado al estado civil del ciudadano, por 
lo tanto, la aplicación cuenta con procesos que permiten registrar 
nacimientos, matrimonios y defunciones así como las modificaciones de 
las mismas a solicitud del ciudadano. Adicionalmente, ya que se trata de 
procesos operativos se cuentan con procesos de apertura y cierre del 
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proceso diario las oficinas registrales municipales. Por otra parte la 
aplicación también cuenta con el registro de material registral de trabajo, 
cancelación y anulación de actas además de la emisión de reportes de 
desempeño diario. Es pertinente mencionar que los procesos de 
consultas son tomados muy en cuenta para esta parte, debido a que son 
una forma de acceso rápido a los datos del ciudadano. Estos procesos 
operativos mencionados se agrupan en lo que se llama el Módulo de 
Operaciones Registrales. 
• Finalmente, ya que el objetivo del desarrollo de la aplicación es poder 
unir la información de un registro civil municipal, se debe tener en cuenta 
toda la información manual existente desde los primeros años en que se 
dio inicio a las actividades de registro civil, correspondiente a la 
municipalidad mencionada. Para esto, se presenta como solución la 
digitalización de las actas correspondientes a los nacimientos, 
matrimonios y defunciones de los ciudadanos ya inscritos hasta el día en 
que la aplicación sea puesta en producción. Esta digitalización involucra 
procesos de escaneo y digitación de la  información de las actas para su 
correspondiente correlación. Adicionalmente se tuvo en cuenta las 
consultas y manejo de etiquetas que benefician la identificación de los 
folios o actas escaneadas. Estos procesos son identificados como el 
Módulo de Digitalización.  
La idea de definir módulos que integran funcionalidades dentro de la 
aplicación, sobre la base de los requerimientos, fue poder estructurar la 
aplicación de tal manera que sea más sencillo definir los perfiles de 
asignación de usuarios. 
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Imágen 6: Diagrama de Caso de uso 
3.7.8. Descripción de Usuarios del Sistema 
Como se indicó en el punto anterior, los usuarios, dentro del sistema han 
de cumplir ciertos roles. La ilustración 3 Diagrama Caso de Uso. 
 
Imágen7: Diagrama de Caso de uso 
 
Los actores del sistema desarrollan roles y actividades en el proceso del 
registro civil y por ende en el sistema SISREC. Los roles son descritos a 
continuación: 
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a. Administrador del sistema 
Descripción: este rol tiene como finalidad la administración de los perfiles de la 
aplicación. Puede crear nuevos usuarios del sistema y asignarles las 
funcionalidades propias del rol del usuario. Administra el Log de usuarios y los 
procesos realizados por los mismos. 
Características: Ingeniero o técnico con conocimientos de controles de acceso. 
Capacitado en el funcionamiento de la aplicación y en las funcionalidades del 
sistema. 
b. Jefe de Registro Civil 
Descripción: Tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema, menos del 
módulo de seguridad. Registra y genera las anotaciones marginales. Registra 
el material de trabajo dado por RENIEC, genera los reportes de inscripciones 
diarias y los reportes a para las instituciones fiscalizadoras. Características: 
Abogado especializado en derecho civil, capacitado en las funcionalidades del 
sistema y conocedor de las leyes vigentes relacionadas a la identificación del 
ciudadano. Conocimientos en computación a nivel intermedio, sobretodo en 
herramientas de oficina. 
c. Registrador 
Descripción: Acceso a las funcionalidades del Jefe del registro civil a excepción 
de las anotaciones marginales y el reporte de procesos. Características: 
Técnico capacitado en la labor del registro civil. Conocimientos en computación 
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d. Digitalizador 
Descripción: cumple las labores del digitalizado de actas. Adicionalmente 
ingresa los datos principales de las mismas a manera de registro de nuevas 
actas. 
Características: Usuario con conocimientos de computación a nivel básico. 
Perfiles Profesionales de los Usuarios del Sistema 
Descritas las funciones que realizan los actores del sistema, es pertinente 
mencionar el perfil profesional sobre el cual se soportan las mismas dentro del 
proceso de registro civil. Los siguientes perfiles fueron extraídos sobre la base 
del levantamiento de información en algunas municipalidades y han sido 
definidos por el RENIEC como los mínimos requisitos para desempeñar tales 
roles. Estos pueden ser corroborados en el Portal del RENIEC sobre la base de 
las convocatorias de registradores Civiles. 
a. Registrador Civil 
Para poder ejecutar cada uno de los procesos de depuración de los registros 
civiles al cual sean asignados, y que deben desarrollar con calidad, eficiencia, 
oportunidad, dentro del marco legal, en concordancia con los procedimientos y 
documentos normativos que regulen la actividad a desarrollar, el registrador 
civil debe contar con el siguiente perfil: 
• Estudiante de últimos ciclos Bachilleres de las carreras de 
Administración, Derecho u otras profesiones. En aquellos lugares donde 
no sea posible contar con personas que tengan las calificaciones antes 
indicadas, bastará con tener estudios secundarios. 
• Conocimiento de computación a nivel usuario final. 
• Conocimiento para evaluar y calificar documentos registrales. 
• De preferencia experiencia en registros civiles. 
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• Residir en lugares aledaños a la localidad. 
• Disponibilidad para trabajar en horario completo bajo presión 
• Disponibilidad inmediata. 
• No tener antecedentes Penales ni Policiales, ni percibir pensión u otros 
ingresos provenientes del Estado. 
• No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
• Contar con RUC activo y habido. 
• Contar con recibos por honorarios profesionales de preferencia 
electrónicos. 
• No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
• DNI no caduco. 
b. Digitalizador 
Para Desempeñar sus labores de escaneado y organización de documentos, 
armado de archivo físico y digital del área de registros civiles y otras 
actividades que le asignen debe contar con: 
• Estudios técnicos en computación e informática. 
• Experiencia en digitalización de documentos. 
• De preferencia experiencia en labores administrativas, mínimo 01 año. 
• Residir en lugares aledaños a la localidad. 
• Disponibilidad inmediata y para laborar en horario completo. 
• No tener antecedentes Penales ni Policiales, ni percibir pensión u otros 
ingresos provenientes del Estado. 
• No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
• Contar con RUC activo y habido. 
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• Contar con recibos por honorarios profesionales de preferencia 
electrónicos. 
• No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 
Descripción de los Casos de Uso 
Los casos de uso reflejan procesos que solucionan, dentro de un determinado 
escenario, un requerimiento realizado. 
A. Módulo de Seguridad 
Los siguientes casos de uso se refieren a la seguridad, el control de accesos y 
el manejo de contraseñas. La ilustración 4 muestra la interacción de los casos 
de uso de este módulo con los actores definidos en el punto anterior. 
Los casos de uso son descritos a continuación: 
• Mantenimiento de Usuarios 
Mediante este caso de uso se pueden crear usuarios del sistema y 
asignar perfiles a los mismos. El ejecutor de este caso de uso, podrá 
establecer estados para los usuarios, asignar y reestablecer 
contraseñas, y administrar los perfiles de un usuario en cuanto a 
eliminación y asignación. 
La importancia de este caso de uso se basa en tener un proceso que 
permita crear y bloquear usuarios del sistema, asignar funciones, 
caracterizar su registro en el sistema con datos propios de la persona 
que cumple este rol y sobretodo poder identificar quiénes son las 
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• Mantenimiento de Perfiles 
Este caso de uso permite al usuario administrador la creación de perfiles 
y la definición de las funcionalidades de cada uno. 
Es importante manejar perfiles dentro de este sistema, puesto que el 
proceso de registros civiles define de forma inherente roles de trabajo. 
De esta forma, un Jefe de registro civil no tendrá las mismas funciones 
que un registrador o un digitalizador. De igual manera, el Jefe de registro 
civil de una determinada municipalidad no podrá tener acceso a 
funciones de usuarios, configuraciones o registros de procesos en el 
sistema. Por lo tanto, el mantenimiento de perfiles segmenta las 
funciones. 
• Restablecimiento de Contraseña 
Cuando un usuario bloquea su ingreso al sistema, este caso de uso le 
permitirá acceder a opciones de restablecimiento de la contraseña, para 
lo cual se le pedirá que responda a la pregunta secreta. 
Si bien la seguridad es una de las características implícitas del sistema, 
es importante facilitar el reingreso de un usuario al sistema, dadas 
ciertas premisas, como olvido de contraseñas y tiempo de vigencia de 
las mismas 
• Validar Usuario 
Proceso interno que autentica al usuario que ingresa al sistema. 
Este proceso de validación de usuarios es importante porque a través de 
éste se puede corroborar que una persona se encuentra registrada en el 
sistema identificada con un código de usuario respectivo. 
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B. Módulo de Digitalización 
Los casos de uso siguientes, resuelven procesos de digitación y escaneo de 
actas. La ilustración 4 muestra la interacción de los casos de uso de este 
módulo con los actores definidos en el punto anterior. 
 
• Digitación de Datos 
A través de este caso de uso el usuario se puede ingresar los datos de 
registro necesarios de un acta que previamente ha sido digitalizada, 
identificada con un código propio del municipio que realiza este proceso 
Permite el registro de los datos al sistema de las actas de los usuarios 
ya registrados en las actas antiguas de los registros civiles. 
Este caso de uso es de mucha importancia porque es el proceso que 
permite identificar, con datos pertinentes y necesarios, un acta ya 
inscrita que será digitalizada y almacenada en el sistema. 
 
Imágen8:  Diagrama caso de uso del modulo seguridad 
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C. Módulo de Operaciones Registrales 
Los procesos operativos de los registros civiles municipales, son modelados a 
través de los siguientes casos de uso. La ilustración 5 muestra la interacción de 
los casos de uso de este módulo con los actores definidos en el punto anterior. 
 
• Registrar Nacimientos 
Este caso de uso permite realizar los nuevos registros en el sistema de 
los nacimientos, considerando los requisitos vigentes de documentación 
y observaciones necesarias. 
• Registrar Matrimonios  
Este caso de uso permite realizar los nuevos registros en el sistema de 
los matrimonios, considerando los requisitos vigentes de documentación 
y observaciones necesarias. 
• Registrar Defunciones Este caso de uso permite realizar los nuevos 
registros en el sistema de las defunciones, considerando los requisitos 
vigentes de documentación y observaciones necesarias.  
Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones es de suma 
importancia para fines de lo que involucra en sí el registro del estado civil 
de los ciudadanos, que es tener el hecho vital, correctamente registrado, 
y es además el objetivo principal del desarrollo del sistema propuesto. A 
través de estos registros se beneficia la disponibilidad de la información 
del ciudadano. 
• Registrar Material  
Permite el registro de los números de identificación de las actas del 
RENIEC y los códigos de identificación de los documentos expedidos 
por la municipalidad. La finalidad de tener los códigos de RENIEC es 
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poder identificar las actas con el número que les asigna este organismo 
nacional supervisor. Los documentos expedidos por la municipalidad 
forman parte de un proceso de estandarización de los formatos que 
deberían entregar las municipalidades como parte del registro y 
certificación de actas de hechos vitales. 
• Anular Material 
Permite anular el material defectuoso tanto del RENIEC como el material 
propio de la municipalidad. Las actas y el material municipal pueden 
estar  fallidos en su elaboración, los números de estos documentos 
deben ser anulados del correlativo que sigue cada registro y 
certificación. 
• Buscar Hechos Vitales 
Este caso de uso permite ubicar la información respecto a un hecho vital 
como un nacimiento, un matrimonio o defunción. Para estas consultas el 
caso de uso contempla criterios de búsquedas. 
• Reportes de Procesos 
A través de este caso de uso se puede consolidar la información de los 
procesos relacionados a los hechos vitales, realizados en un día, en un 
mes o en un periodo determinado. La idea de esto es poder obtener 
reportes de cantidades de certificaciones, inscripciones, modificaciones y 
hasta consultas. La importancia de este caso de uso está en que a 
través de él se pueden elaborar  los reportes enviados a las instituciones 
fiscalizadoras (Reportes de hechos vitales). 
• Anotaciones Marginales. 
Este caso de uso permite hacer las modificaciones respectivas a las 
actas registradas en el sistema. Es de suma importancia para el 
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modelado del proceso registral civil. Las actas, por ley, no pueden ser 
modificadas. Las anotaciones marginales son anotaciones textuales que 
acompañan las actas y que se imprimen o registran físicamente en la 
parte posterior de las actas. Cualquier modificación del acta crea un 
campo adicional en el registro del acta que referencia un texto que indica 
la modificación sustentada del acta. 
 
Imágen 9: Diagrama de caso de uso modulo de operaciones registrales 
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RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 
RESULTADOS 
CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO DE SISTEMA 
Cuadro 1:Resultados del Ítem No 01 
1.             Considera que el manejo del prototipo de 
sistema es: 
 F % 
Muy fácil 110 28,6 
Fácil 232 65,6 
Regular 10 2,6 
Poco Difícil 8 2,1 
Difícil 4 1,0 





Muy  fá cil
Fá c il
Reg ula r
Poco D ifíc il
D ifíc il
 
Figura Nº 3. Gráfico del Ítem Nº 01 
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INTERPRETACIÓN No 01: De un total de 384 personas, el 228,6 % indica que es muy 
fácil el manejo del sistema, el 65,6% indica que el manejo del sistema es fácil y el 
2,61% indica que el manejo del sistema es regular, el 2.1% indica que es poco difícil, 
un 1.0% indica que es difícil el manejo.. 
Cuadro 2: Resultados del Ítem No 02 
2.      ¿El prototipo de sistema le provee todas las opciones 
que usted necesita? 
 F % 
Completamente 88 22,9 
En su mayoría 211 54,9 
Medianamente 85 22,1 








PROVEE TODAS LAS OPCIONES QUE NECESITA
C om pleta m ente
E n s u m a y oría
Media na m ente
D ef ic ientem ent
e
 
Figura Nº 4. Gráfico del Ítem Nº 02 
INTERPRETACIÓN No 02: De un total de 384 personas, el 22,9 % indica que el 
sistema le provee en forma completa las opciones que uno necesita, el 54,9% indica 
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que el sistema le provee en su mayoría las opciones que uno necesita y el 22,1,1% 
indica que el sistema le provee medianamente las opciones que uno necesita. 
Cuadro 3:Resultados del Ítem No 03 
3.             ¿Cómo calificaría usted la interfaz del prototipo de 
sistema? 
 F % 
Muy amigable 129 33,6 
Amigable 253 65,9 
Poco amigable 2 0,5 
Nada amigable 0 0,0 







Muy  a m ig a ble
Am ig a ble
Poco 
a m ig a ble
Na da  
a m ig a ble
 
Figura Nº 5. Gráfico del Ítem Nº 03 
INTERPRETACIÓN No 03: De un total de 384 personas, el 33,6,4 % indica que el 
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Cuadro 4:Resultados del Ítem No 04 
4.    El ingreso de datos para el reconocimiento de patrones  vía el 
cuadro de diálogo es: 
 f % 
Muy fácil 134 34,9 
Fácil 160 41,7 
Regular 90 23,4 
Difícil 0 0,0 
Muy difícil 0 0,0 










Muy  difíc il
 
Figura Nº6 . Gráfico del Ítem Nº 04 
 
INTERPRETACIÓN No 04: De un total de 384 personas, el 34,9 % indica que el 
ingreso de datos para el reconocimiento de patrones es muy fácil,  el 41,7 % indica 
que el ingreso de datos para el reconocimiento de patrones es  fácil y el  23,4 % indica 
que el ingreso de datos para el reconocimiento de patrones es regular. 
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Cuadro 5: Resultados del Ítem No 05 
5.             El tiempo de respuesta es: 
 f % 
Rápido 280 72,9 
Regular 103 26,8 
Lento 1 0,3 
Muy lento 0 0,0 











Figura Nº 7. Gráfico del Ítem Nº 05 
 
INTERPRETACIÓN No 05: De un total de 384 personas, el 72,9 % indica que el 
tiempo de respuesta es rápido, el 26,8% indica que el tiempo de respuesta es regular, 
y un .0.3% indica que es lento el resultado de Respuestas. 
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Cuadro 6:Resultados del Ítem No 06 
6.             La presentación de los resultados es: 
 f % 
Comprensible 354 92,2 
Poco comprensible 30 7,8 
Nada comprensible 0 0,0 





C om prens ible
Poco 
com prens ible
Na da  
com prens ible
 
Figura Nº 8. Gráfico del Ítem Nº 06 
 
INTERPRETACIÓN No 06: De un total de 384 personas, el 92,2 % indica que la 
presentación de resultados es comprensible, el 7,8% indica que la presentación de 
resultados es poco comprensible. 
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Primero: La elaboración de un prototipo y su implantación de un sistema 
de registro civil mejora los procesos del área en el Municipio de 
Mañazo.  
 
Segundo: El diseño basado en componente, el cual optimiza el proceso 
de tiempos de inscripciones usando el sistema de registro civil 
en el municipio distrital de Mañazo. 
 
Tercero: El  prototipo de este sistema automatizado contribuye a reducir  
los tiempos de los procesos en el área de Registro de Civil de 
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Primero: Se recomienda implementar un sistema de reportes de 
registro  civil móvil ya que la tecnología actual permite el 
manejo de nuevos dispositivos móviles.  
 
Segundo: Se recomienda al municipio el hacer el menor consumo de 
papel ya que esto beneficia al medio ambiente apoyando a 
la descontaminación. 
 
Tercero  Se recomienda al área de registro civil  la comunicación 
constante con la RENIEC para la actualización de los datos 
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Para la implementación de la aplicación se usó el lenguaje de programación web (del 
lado del servidor) PHP versión 5.2.6, además del HTML y javascript, y como software 
de servidor el Apache Server versión 2.2.8. 
 
1 Instalación de appserv v.2.2.8 
El Appserv, es un software en el que viene integrado el PHP, MySQL y el 
servidor web apache, con este software el usuario no necesita configurar nada, 
salvo se tenga que trabajar con otra base de datos, es un software open 
source, libre. Este software lo usaremos como un servidor local para su 
creación del portal web. 
 
Durante la instalación se da una contraseña de acceso a la base de datos 
MySQL, un nombre del servidor y eso es todo, para su prueba se abre un 
browser y en la barra de dirección se digita: localhost, el cual nos debe mostrar 
las características principales del servidor appserv,  si esto ocurre entonces 
esta correcta la instalación. 
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Es aquí donde se ejecutará nuestra aplicación de prueba una vez 
comprobado nuestro correcto funcionamiento se puede subir a un servidor 
que esté conectado a internet, comprar un dominio, y el uso será a nivel 
mundial siempre y cuando tengan los usuarios acceso a internet. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MAÑAZO  
 
ACCEDIENDO A LA APLICACIÓN 
 
Para acceder  a la aplicación debemos de ingresar a un browser (navegador) de su 
preferencia de nuestro móvil (que soporte), Smartphone, tablet, en este caso puede 
ser IExplore, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, entre otros, y acceder. 
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Escribir en la barra de direcciones el url de nuestro sitio, para este prototipo estamos 





En esta ventana se muestra la página principal, donde se puede encontrar  una 
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Como se puede observar, la presentación es muy amigable, se presenta una página 
usable y de fácil manejo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN 
El sistema esta compuesto básicamente por tres opciones  que se usan dentro 
de  lo que Registro civil, como es Nacimientos, Matrimonios y Defunciones cada una 
con sus respectivas opciones. 
 




Esta es la pagina para realizar todas las operaciones a cerca de los nacimientos como: 
Registro de un recién nacido: 
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Aquí se puede observar un formulario para ingresar todos lo datos del recién nacido el 
cual se almacenara en una base de datos, que luego se podrá imprimir de acuerdo al 
formato del municipio, se puede obtener reportes de inscritos. 
 
Además tiene las siguientes opciones: 
a) Búsqueda de recién Nacidos 
 
Aquí se puede realizar  una búsqueda con dos opciones una es por número de 
partida, y el otro es por apellidos. 
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Esta opción se usa para modificar algún dato del recién nacido, se selecciona el  
recién nacido y luego se hace click en modificar. 
 
c) IMPRIMIR 
Una vez ingresado los datos y/o modificado se puede imprimir de acuerdo al 
formato de la municipalidad 
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SUBIR PARTIDA 
Esta opción es importante ya que nos permite subir en forma de pdf o imagen la hoja 
de una acta anterior de un nacido, ya que antes de implantar el sistema todas las 
operaciones de realizaban de forma manual, esto permitirá tener todos los nacidos 
desde los inicios de la municipalidad de Mañazo. 
 
Luego se selecciona la partida de nacimiento del libro previamente scaneada para ser 
guardada en la base de datos. 
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Esta es la página para realizar todas las operaciones a cerca de los matrimonios 




Aquí se puede observar un formulario para ingresar todos los datos de las personas 
que se van a casar y sus respectivos testigos el cual se almacenara en una base de 
datos, que luego se podrá imprimir de acuerdo al formato del municipio, se puede 
obtener reportes de inscritos. 
Además tiene las siguientes opciones: 
a) Búsqueda por Matrimonios 
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Aquí se puede realizar  una búsqueda con dos opciones una es por número de 







Esta opción se usa para modificar algún dato del recién nacido, se selecciona el  
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c) IMPRIMIR 
Una vez ingresado los datos y/o modificado se puede imprimir de acuerdo al 




Como se observa aquí el formato es del municipio con todos los datos ingresados. 
SUBIR PARTIDA DE MATRIMONIO 
Esta opción es importante ya que nos permite subir en forma de pdf o imagen la hoja 
de una acta anterior de la inscripción de un matrimonio civil efectuado en esta 
municipalidad, ya que antes de implantar el sistema todas las operaciones de 
realizaban de forma manual, esto permitirá tener todos los nacidos desde los inicios de 
la municipalidad de Mañazo. 
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Luego se selecciona la partida de nacimiento del libro previamente scaneada para ser 
guardada en la base de datos. 
REGISTRO CIVIL: DEFUNCIONES 
REGISTRAR 
 
Esta es la página para realizar todas las operaciones a cerca de los matrimonios 
civiles como: Registros entre otros. 
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Aquí se puede observar un formulario para ingresar todos los datos de las personas 
que se van a casar y sus respectivos testigos el cual se almacenara en una base de 
datos, que luego se podrá imprimir de acuerdo al formato del municipio, se puede 
obtener reportes de inscritos. 
Además tiene las siguientes opciones: 
a) Búsqueda de Partidas de defunciones 
 
Aquí se puede realizar  una búsqueda con dos opciones una es por número de 
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Esta opción se usa para modificar algún dato del recién nacido, se selecciona el  




Una vez ingresado los datos y/o modificado se puede imprimir de acuerdo al 
formato de la municipalidad 
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Como se observa aquí el formato es del municipio con todos los datos ingresados. 
SUBIR PARTIDA DE DEFUNCIÓN 
Esta opción es importante ya que nos permite subir en forma de pdf o imagen la hoja 
de una acta anterior de la inscripción de una defunción  efectuado en esta 
municipalidad, ya que antes de implantar el sistema todas las operaciones de 
realizaban de forma manual, esto permitirá tener todos los nacidos desde los inicios de 
la municipalidad de Mañazo. 
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Luego se selecciona la partida de nacimiento del libro previamente scaneada para ser 
guardada en la base de datos. 
OTRAS OPCIONES 
Este sistema también cuenta con una opción de registro de usuario el cual serán las 
personas encargadas de administra y operar este sistema para lo cual se realiza lo 
siguiente: 
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Aquí el administrador del sistema podrá ingresar los usuarios para operar los sistemas. 
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CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTROS CIVILES 
<?php  
/************************************************************************/ 
/*                  */ 
/* UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” */ 
/* FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS   */ 
/* C.A.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS    */ 
/* AUTOR: Bach. Victor Melo Tapias        */ 
/* Fecha : Setiembre 2015      */ 












 text-align: center; 
 color: #FFF; 
 font-weight: bold; 
} 
.T { 
 text-align: center; 
} 
.t { 
 text-align: center; 
} 
.TI2 { 
 color: #FFF; 
 text-align: center; 




<body background="imagenes/fondo.jpg" bgproperties="fixed"> 
 
<form METHOD ="post" ACTION ="login.php"> 
<div style="position: absolute; top: 265px; left:406px; width: 374px; height: 54px"> 
<table width="200" border="0" bgcolor="#FFFFFF" cellpadding="0" cellspacing="0" 
style="border-collapse: collapse"> 
  <tr> 
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<table width="783" height="203" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="355" height="44" bgcolor="#0000FF" class="TI2">DIGITE SU 
CONTRASEÑA Y PULSE ENTER</td> 
    <td width="79">&nbsp;</td> 
    <td width="335">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="48" bgcolor="#00FFFF"> ................. 
      <input type="password" name="clave" size="35" 
style="width:200px;height:32px;color:red;font-size:15pt; font-family:Verdana;" > 
      ................</td> 
    <td>&nbsp;</td> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="2" class="TITULO">&quot;SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESO EN EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO&quot;</td> 
    <td>&nbsp;</td> 











/*                  */ 
/* UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACEREZ VELASQUEZ” */ 
/* FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS   */ 
/* C.A.P. INGENIERIA DE SISTEMAS    */ 
/* AUTOR: Bach. Victor Melo Tapias        */ 
/* Fecha : Setiembre 2015      */ 









<form METHOD ="post" ACTION ="confirmado.php"> 
<div style="position: absolute; top: 180; left: 270; width: 124; height: 48"> 
  <table width="529" border="5" cellpadding="3" bordercolor="#009999"> 
    <tr> 
      <td colspan="2"><center> 
            <p><font color="#FFFFFF" size="+2"><b><em>SOLO 
ADMINISTRADOR</em></b></font></p> 
      </center></td> 
    </tr> 
    <tr> 
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        <td width="223"><div align="right"><font color="#CCCCCC" size="2"> 
<strong>Usuario:</strong></font></div></td> 
      <td width="274"><input type="text" name="usuario" size="20" 
style="width:150px;height:20px;font-size:10pt; font-family:Verdana;"> 
</td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td width="223"><div align="right"><font color="#CCCCCC" 
size="2"><strong>Contraseña:</strong></font></div></td> 
      <td width="274"><input type="password" name="clave" size="20" 
style="width:100px;height:20px;;font-size:10pt; font-family:Verdana;"> 
</td> 
    </tr> 
    <tr> 
 <td colspan="2" align="center"> 
















<form action="listar.php" METHOD="GET"> 
<TABLE> 
   <TR> 
  <TD>BUSQUEDA POR APELLIDOS PATERNO Y MATERNO</TD> 
  <TD> 
  <INPUT TYPE="hidden" name="Buscar" value="apellidos"> 
  <input type="text" name="nombre"> 
  <input type="submit" name="submit" value="Buscar"> 
  </td> 












$login = "root"; 
$pass = "123456"; 
$db = "sirena"; 
$host = "localhost"; 
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<HEAD><title> BUSCAR PARTIDAS DE NACIMIENTOS - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MAÑAZO</title> 
</head> 
<body background="imagenes/nacimientos.jpg" link="#D3EFFE" vlink="#33FF00" 
alink="#00FFFF" > 
<form action="buscarinf.php" name="buscar"> 
<div style="position: absolute; top: 105; left: 80; width: 460; height: 41"> 
   <table BORDER="0" bgcolor="#FFCCFF" cellpadding="0" cellspacing="0" 
style="border-collapse: collapse"> 
      <tr> 
     <td BGCOLOR="#A6BCFF" COLSPAN="3" 
align="center"><B>BUSQUEDA:</td></B></td> 
   </tr> 
      <tr> 
     <td width="70" ><B>PARTIDA:<div 
align='right'></td></B><td><B>&nbsp;<input type="text"  name="codigos" class="tbox" 
size="20"></td></B></td> 
   </tr> 
      <tr> 
     <td width="70" ><B>APELLIDOS:<div 
align='right'></td></B><td><B>&nbsp;<input type="text" name="nombres" class="tbox" 
size="30"></td></B> 
     <td colspan="2" align="center"><center><input type="submit" class=button 
value="Buscar" style="width:85px;height:25px;color:red;font-size:10pt; font-
family:Verdana;"></center></td> 
   </tr> 
  </table> 
  </div> 
</form> 
<br> 
<div style="position: absolute; top: 180; left: 80; width: 940; height: 41"> 
<table BORDER="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
WIDTH="100%"> 
 <TR> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>&nbsp;</TD></B> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>LIBRO</TD></B> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>PARTIDA</TD></B> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>AÑO</TD></B> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>FOLIO</TD></B> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>APELLIDOS Y NOMBRES</TD></B> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>USUARIO</TD></B> 
  <TD ALIGN="CENTER"><B>FECHA</TD></B> 
  <td align="center"><B><a 
href="nuevo_nacimiento.php">Registrar</a></td></B> 
  <td align="center"><B>Borrar</td></B> 
  <TD align="center"><B>Opciòn</TD></B> 
  <TD align="center"><B>Print</TD></B> 





  $consulta = "select  * from nacimientos  order by id desc LIMIT 0,19"; 
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  if (($nombres<>"") and ($codigos=="")){ 
    $consulta = "select  * from nacimientos where nombres like '%$nombres%' or 
apellidos like '%$nombres%'"; 
  } 
  if (($nombres=="") and ($codigos<>"")){ 
 
    $consulta = "select  * from nacimientos where partidanro = '$codigos'"; 
  } 
  if (($nombres<>"") and ($codigos<>"")){ 
    $consulta = "select  * from nacimientos where apellidos like '%$codigos%' and 
nombres like '%$nombres%'"; 
  } 
 $query = mysql_query($consulta); 
 while ($row=mysql_fetch_array($query)){ 
?> 
  <tr> 
 <td><font face="new times roman" size="2">&nbsp;<? print($row["id"]); ?></td> 
 <td><font face="new times roman" size="2">&nbsp;<?= 
strtoupper($row["libro"])?></td> 
 <td><font face="new times roman" size="2">&nbsp;<?= 
strtoupper($row["partidanro"])?></td> 
 <td><font face="new times roman" size="2">&nbsp;<?= 
strtoupper($row["anore"])?></td> 
 <td><font face="new times roman" size="2">&nbsp;<?= 
strtoupper($row["folio"])?></td> 
 <td><b><font face="new times roman" size="2">&nbsp;<?= 
strtoupper($row["apellidos"])?>&nbsp;<?= strtoupper($row["nombres"])?></td> 
 <td><font face="new times roman" 
size="2">&nbsp;<?=($row["usuario"])?></td> 
 <td><font face="new times roman" size="2">&nbsp;<?=($row["ciudad"])?></td> 
 <td align="center"><A href="modi_nacimiento.php?id=<? echo $row["id"] 
  ?>&apellidos=<? echo $row["apellidos"] 
  ?>&nombres=<? echo $row["nombres"] 
  ?>&first='yes'" style="text-decoration: none;">Modificar</td></a> 
 <td align="center"><A href="borrar_nacimientos.php?id=<? echo $row["id"] ?>" 
style="text-decoration: none;">Borrar</TD></a> 
 <td align="center"><A href="print_nacimientos.php?id=<? echo $row["id"] 
  ?>&apellidos=<? echo $row["apellidos"] 
  ?>&nombres=<? echo $row["nombres"] 
  ?>&first='yes'" style="text-decoration: none;">Imprimir</td></a> 
 <td align="center"><A href="printim_nacimientos.php?partidanro=<? echo 
$row["partidanro"] ?>" style="text-decoration: none;">Print</TD></a> 










<div style="position: absolute; top: 140; left: 505; width: 100; height: 41"> 
<table> 
 <tr> 
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  <FORM METHOD="POST" ACTION ="lista_usuarios.php"> 

















<TITLE>IMPRIMIR REGISTRO - REGISTRANDO NACIDO - MUNICIPALIDAD 






 $regxpag = 5 
?> 
<table> 
  <? 
 if(!isset($pagina)) $pagina=0; 
 $regini= $pagina * $regxpag; 
    $sql = "SELECT * FROM nacimientos WHERE id='$id'"; 
    $sql2 = " LIMIT $regini,$regxpag "; 
 $rs = mysql_query( $sql.$sql2,$cn); 
// $imagen = "<IMG SRC=imagen/$trabajando1.jpg>"; 
 while($campo=MySQL_fetch_array($rs)) {  




 #contenido { 
 
  margin: 0em auto; 
  border: 1px solid; 
  -moz-border-radius: 10px; 
  padding: 0em; 
} 
 #label { 
 left: 25; 
 position: relative; 
 margin: -0.5em; 
 border: 1px solid; 
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 background-color: #fff; 
 border: 0px solid #e1e1e1; 












    <td>PARTIDA NRO&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="12" type="text" 
name="partidanro" value="<?echo $campo['partidanro'];?>"> 
 <TD>&nbsp;&nbsp;AÑO&nbsp;:&nbsp;</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="12" type="text" name="anore" value="<?echo 
$campo['anore'];?>"></TD> 
 <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FOLIO&nbsp;:&nbsp;</TD> 
















class='tbox'  size="14" type="text" name="horainscrip" value="<?echo 
$campo['horainscrip'];?>"></TD> 
 <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dìa&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<input 





class='tbox'  size="15" type="text" name="fecinsmesnro" value="<?echo 
$campo['fecinsmesnro'];?>"></td> 
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Año&nbsp;:&nbsp;<input 








 <td><div id="label" style="width:30%">&nbsp;DATOS DEL NACIDO</div></td> 
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d><td colspan="4" width="70%"><input class='tbox'  size="65" type="text" 






 <td colspan="4" width="75%"><input class='tbox'  size="65" type="text" 






 <td colspan="4" width="75%"><input class='tbox'  size="25" type="text" 
name="sexo" value="<?echo $campo['sexo'];?>"></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lugar de Nacimiento&nbsp;:</td> 
 <td colspan="4" width="75%"><input class='tbox'  size="50" type="text" 
name="lugnac" value="<?echo $campo['lugnac'];?>"></td> 
</tr> 
<tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fecha de Nacimiento&nbsp:</td> 
    <td>Hora&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="9" type="text" name="hora" 
value="<?echo $campo['hora'];?>"></td> 
    <td>Mes&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="20" type="text" name="mesnac" 
value="<?echo $campo['mesnac'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td >&nbsp</td> 
    <td >Dìa&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="20" type="text" name="dianac" 
value="<?echo $campo['dianac'];?>"></td> 











 <div id="contenido"> 
<table> 
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  <tr> 
    <td width="100%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apellidos y 
Nombres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</td><td width="75%" colspan="3"><input 
class='tbox'  size="65" type="text" name="padre" value="<?echo 
$campo['padre'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 




 <TD><input class='tbox'  size="20" type="text" name="anoedadpa" 
value="<?echo $campo['anoedadpa'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nacionalidad&nbsp;:&nbsp;</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="20" type="text" name="nacionalidadpa" 
value="<?echo $campo['nacionalidadpa'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Documento de Identidad:</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="24" type="text" name="dnipa" value="<?echo 
$campo['dnipa'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural de&nbsp;:&nbsp</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="32" type="text" name="naturalpa" 
value="<?echo $campo['naturalpa'];?>"></td> 









 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
    <td width="100%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apellidos y 
Nombres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</td><td width="75%" colspan="3"><input 
class='tbox'  size="65" type="text" name="madre" value="<?echo 
$campo['madre'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 




 <td><input class='tbox'  size="20" type="text" name="anoedadma" 
value="<?echo $campo['anoedadma'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nacionalidad&nbsp;:&nbsp</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="20" type="text" name="nacionalidadma" 
value="<?echo $campo['nacionalidadma'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Documento de Identidad:</td> 
 <td><input class='tbox'  size="24" type="text" name="dnima" value="<?echo 
$campo['dnima'];?>"></td> 
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    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural de&nbsp;:&nbsp</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="32" type="text" name="naturalma" 
value="<?echo $campo['naturalma'];?>"></td> 










 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
    <td width="150">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apellidos y Nombres&nbsp:&nbsp;</td> 
 <td width="75%" colspan="3"><input class='tbox'  size="60" type="text" 
name="declarante1" value="<?echo $campo['declarante1'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 




 <td><input class='tbox'  size="20" type="text" name="vinculode1" 
value="<?echo $campo['vinculode1'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nacionalidad&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="20" 
type="text" name="dnide1" value="<?echo $campo['dnide1'];?>"></td> 









 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
    <td width="28%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Firmado) 
Alcalde&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;:</td><td width="75%" colspan="3"><input class='tbox'  size="60" 
type="text" name="firma_regist" value="<?echo $campo['firma_regist'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="33%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Fdo)Jefe re Registro 
Civil&nbsp;&nbsp;:</td> 
 <td width="75%" colspan="3"><input class='tbox'  size="60" type="text" 
name="firma_alcal" value="<?echo $campo['firma_alcal'];?>"></td> 
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 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
     <td><input class='tbox' name="obsevaciones" size="80" type="text" value="<?echo 
$campo['obsevaciones'];?>"></td> 





  <td><FONT SIZE="2">Es asì como consta en el original al que me 









 $rs = mysql_query( $sql ,$cn); 
 $nfilas=mysql_num_rows($rs); 
 $ntotpag=floor(($nfilas/$regxpag)); 
 if(($nfilas % $regxpag)>0){ $ntotpag++; } 
 if ($ntotpag>1) {  
  echo "<TR bgcolor = '#FFCC66'><TD colspan=2>"; 
  echo "Página ".($pagina+1)." de ".$ntotpag;  
  echo "</TD></TR>"; 
  echo "</TABLE>"; 
  echo "<CENTER>"; 
  for($i=0;$i<$ntotpag;$i++){  
   if($i==$pagina){  
    echo "[".($i+1)."]"; 
   }else{  
    } 
  } 
  echo "</CENTER>"; 
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<HEAD> 






 $regxpag = 5 
?> 
<table> 
  <? 
 if(!isset($pagina)) $pagina=0; 
 $regini= $pagina * $regxpag; 
    $sql = "SELECT * FROM nacimientos WHERE apellidos='$apellidos'"; 
    $sql2 = " LIMIT $regini,$regxpag "; 
 $rs = mysql_query( $sql.$sql2,$cn); 
// $imagen = "<IMG SRC=imagen/$trabajando1.jpg>"; 
 while($campo=MySQL_fetch_array($rs)) {  




 #contenido { 
 
  margin: 0em auto; 
  border: 1px solid; 
  -moz-border-radius: 10px; 
  padding: 0em; 
} 
 #label { 
 left: 25; 
 position: relative; 
 margin: -0.5em; 
 border: 1px solid; 




 background-color: #fff; 
 border: 0px solid #e1e1e1; 












    <td>PARTIDA NRO&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="12" type="text" 
name="partidanro" value="<?echo $campo['partidanro'];?>"> 
 <TD>&nbsp;&nbsp;AÑO&nbsp;:&nbsp;</TD> 
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 <TD><input class='tbox'  size="12" type="text" name="anore" value="<?echo 
$campo['anore'];?>"></TD> 
 <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FOLIO&nbsp;:&nbsp;</TD> 
















class='tbox'  size="14" type="text" name="horainscrip" value="<?echo 
$campo['horainscrip'];?>"></TD> 
 <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dìa&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<input 





class='tbox'  size="15" type="text" name="fecinsmesnro" value="<?echo 
$campo['fecinsmesnro'];?>"></td> 
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Año&nbsp;:&nbsp;<input 


















d><td colspan="4" width="70%"><input class='tbox'  size="65" type="text" 
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 <td colspan="4" width="75%"><input class='tbox'  size="65" type="text" 






 <td colspan="4" width="75%"><input class='tbox'  size="25" type="text" 
name="sexo" value="<?echo $campo['sexo'];?>"></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lugar de Nacimiento&nbsp;:</td> 
 <td colspan="4" width="75%"><input class='tbox'  size="50" type="text" 
name="lugnac" value="<?echo $campo['lugnac'];?>"></td> 
</tr> 
<tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fecha de Nacimiento&nbsp:</td> 
    <td>Hora&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="9" type="text" name="hora" 
value="<?echo $campo['hora'];?>"></td> 
    <td>Mes&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="20" type="text" name="mesnac" 
value="<?echo $campo['mesnac'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td >&nbsp</td> 
    <td >Dìa&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="20" type="text" name="dianac" 
value="<?echo $campo['dianac'];?>"></td> 











 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
    <td width="100%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apellidos y 
Nombres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</td><td width="75%" colspan="3"><input 
class='tbox'  size="65" type="text" name="padre" value="<?echo 
$campo['padre'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 




 <TD><input class='tbox'  size="20" type="text" name="anoedadpa" 
value="<?echo $campo['anoedadpa'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nacionalidad&nbsp;:&nbsp;</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="20" type="text" name="nacionalidadpa" 
value="<?echo $campo['nacionalidadpa'];?>"></td> 
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  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Documento de Identidad:</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="24" type="text" name="dnipa" value="<?echo 
$campo['dnipa'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural de&nbsp;:&nbsp</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="32" type="text" name="naturalpa" 
value="<?echo $campo['naturalpa'];?>"></td> 









 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
    <td width="100%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apellidos y 
Nombres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</td><td width="75%" colspan="3"><input 
class='tbox'  size="65" type="text" name="madre" value="<?echo 
$campo['madre'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 




 <td><input class='tbox'  size="20" type="text" name="anoedadma" 
value="<?echo $campo['anoedadma'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nacionalidad&nbsp;:&nbsp</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="20" type="text" name="nacionalidadma" 
value="<?echo $campo['nacionalidadma'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Documento de Identidad:</td> 
 <td><input class='tbox'  size="24" type="text" name="dnima" value="<?echo 
$campo['dnima'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural de&nbsp;:&nbsp</TD> 
 <TD><input class='tbox'  size="32" type="text" name="naturalma" 
value="<?echo $campo['naturalma'];?>"></td> 










 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
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    <td width="150">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apellidos y Nombres&nbsp:&nbsp;</td> 
 <td width="75%" colspan="3"><input class='tbox'  size="60" type="text" 
name="declarante1" value="<?echo $campo['declarante1'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 




 <td><input class='tbox'  size="20" type="text" name="vinculode1" 
value="<?echo $campo['vinculode1'];?>"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nacionalidad&nbsp;:&nbsp;<input class='tbox'  size="20" 
type="text" name="dnide1" value="<?echo $campo['dnide1'];?>"></td> 









 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
    <td width="28%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Firmado) 
Alcalde&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;:</td><td width="75%" colspan="3"><input class='tbox'  size="60" 
type="text" name="firma_regist" value="<?echo $campo['firma_regist'];?>"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="33%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Fdo)Jefe re Registro 
Civil&nbsp;&nbsp;:</td> 
 <td width="75%" colspan="3"><input class='tbox'  size="60" type="text" 
name="firma_alcal" value="<?echo $campo['firma_alcal'];?>"></td> 









 <div id="contenido"> 
<table> 
  <tr> 
     <td><input class='tbox' name="obsevaciones" size="80" type="text" value="<?echo 
$campo['obsevaciones'];?>"></td> 





  <td><FONT SIZE="2">Es asì como consta en el original al que me 
remito en caso necesario.</FONT></td> 
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 $rs = mysql_query( $sql ,$cn); 
 $nfilas=mysql_num_rows($rs); 
 $ntotpag=floor(($nfilas/$regxpag)); 
 if(($nfilas % $regxpag)>0){ $ntotpag++; } 
 if ($ntotpag>1) {  
  echo "<TR bgcolor = '#FFCC66'><TD colspan=2>"; 
  echo "Página ".($pagina+1)." de ".$ntotpag;  
  echo "</TD></TR>"; 
  echo "</TABLE>"; 
  echo "<CENTER>"; 
  for($i=0;$i<$ntotpag;$i++){  
   if($i==$pagina){  
    echo "[".($i+1)."]"; 
   }else{  
    } 
  } 
  echo "</CENTER>"; 
















<Title>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO</Title> 
</head> 
<body background="imagenes/defunciones.jpg"> 
<FORM method ="post" action="guardar.php"> 
<div style="position: absolute; top: 94; left: 240; width: 278; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr>  
      <td></td> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Libro</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>Partida 
Nro</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>A&ntilde;o</font></td></b> 
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     <td><?echo $idnuevo;?><input name="t1" type="hidden" name="t1" 
value="<?echo $idnuevo;?>"></td> 
      <td ><input name="t2" size="8" type="text" id="t2"></td> 
      <td width><input name="t3" size="12" type="text" id="t3"></td> 
      <td width><input name="t4" size="5"  type="text" id="t4"></td> 
      <td width><input name="t5" size="12" type="text" id="t5"></td> 
    </tr> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 142; left: 240; width: 348; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="120%" id="AutoNumber1"> 
 <tr>  
   <TD BGCOLOR ="#006FA4" align="center" colspan="4"><font 
color="#FFFFFF"><b>DATOS DE DIFUNTO</font></td></b> 
 </TR> 
 <tr>  
   <TD BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;APELLIDOS:</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;NOMBRES:</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;SEXO:</td></b> 
     <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;EDAD:</td></b> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td><b><input name="t6" size="30"  type="text" id="t6"></td></b> 
      <td><b><input name="t7" size="25"  type="text" id="t7"></td></b> 
   <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><select name="t8" type="text" 
ID="t8"><option>MASCULINO</option><option>FEMENINO</option></SELECT></TD
> 




<div style="position: absolute; top: 207; left: 240; width: 348; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="120%" id="AutoNumber1"> 
 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;DNI:</td> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;NACIONALIDAD:</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;NATURAL:</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;Lugar/Ocurrencia:</td></b> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td><b><input name="t10" size="12" type="text" id="t10"></td> 
    <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><Input name="t11" type="text" ID="t11"></TD> 
      <td><b><input name="t12" size="18" type="text" id="t12"></td> 




<div style="position: absolute; top: 251; left: 240; width: 280; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
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 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" WIDTH="100"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Fecha de</td></b> 
   <td BGCOLOR ="#CFE4FE" align="center"><b>HORA</td></b> 
   <td BGCOLOR ="#CFE4FE" align="center"><b>DIA</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE" align="center"><b>MES</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE" align="center"><b>AÑO</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE" align="center"><b>Tipo/Inscripcion</td></b> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" WIDTH="100"><font 
color="#FFFFFF"><b>Fallecimiento</td></b> 
   <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><b><input name="t14" size="5" type="text" 
id="t14"></td></b> 
   <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><input name="t15" size="5"type="text" 
ID="t15"></td> 
   <TD BGCOLOR ="#FFFFFF"><input name="t16" size="5" type="text" 
ID="t16"></TD> 
      <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><b><input name="t17" size="5" type="text" 
id="t17"></td></b> 
   <TD BGCOLOR ="#FFFFFF"><font size="1"><select name="t18" type="text" 
ID="t18"><option>Ordinario Menor de Edad</option><option>Ordinario Mayor de 
Edad</option><option>Judicial Supletorio Menor de Edad</option><option>Judicial 
Supletorio Mayor de Edad</option><option>Muerte Presunta  Menor de 
Edad</option><option>Muerte Presunta  Mayor de 
Edad</option><option>Reinscripcion</option></font></select></TD> 
    </tr> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 296; left: 240; width: 320; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr>  
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" colspan="4"><font 
color="#FFFFFF"><b>DATOS DE LA MADRE</font></td></b> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;APELLIDOS Y NOMBRES:</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;Edad:</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;Nacionalidad:</td></b> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;DNI:</td></b> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td><b><input name="t19" size="36" type="text" id="t19"></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><b><input name="t20" size="4" type="text" 
id="t20"></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><input name="t21" type="text" ID="t21" 
VALUE="PERUANA"></TD> 





<div style="position: absolute; top: 360; left: 240; width: 320; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
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    <tr>  
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" colspan="4"><font 
color="#FFFFFF"><b>DATOS DEL PADRE</font></td></b> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>&nbsp;APELLIDOS Y NOMBRES:</td></b> 
      <td bgcolor="#CFE4FE"><b>&nbsp;Edad:</td></b> 
      <td bgcolor="#CFE4FE"><b>&nbsp;Nacionalidad:</td></b> 
      <td bgcolor="#CFE4FE"><b>&nbsp;DNI</td></b> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><b><input name="t23" SIZE="36" type="text" 
id="t23"></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><b><input name="t24" size="4" type="text" 
id="t24"></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#FFFFFF"><Input name="t25" type="text" ID="t25" 
value="PERUANO"></TD> 





<div style="position: absolute; top: 425; left: 240; width: 278; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr>  
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>DECLARANTE/Paterno/Materno/Nombres</font></td></b> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>VINCULO</font></td></b> 




      <td><b><input name="t27" size="46" type="text" id="t27"></td></b> 
      <td><b><input name="t28" size="15" type="text" id="t28"></td></b> 
      <td><b><input name="t29" size="19" type="text" id="t29"></td></b> 
    </tr> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 470; left: 240; width: 278; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <tr> 
      <td BGCOLOR ="#CFE4FE" align="center"><b>FECHA DE</td></b> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>HORA</td></b> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>DIA</td></b> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>MES</td></b> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>AÑO</td></b> 




      <td BGCOLOR ="#CFE4FE"><b>INSCRIPCIÓN</td></b> 
      <td><input name="t30" size="5" type="text" id="t30"></td> 
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   <td><input name="t31" size="2"type="text" ID="t31"></td> 
   <TD><input name="t32" size="2"type="text" ID="t32"></TD> 
      <td><input name="t33" size="2" type="text" id="t33"></td> 




<div style="position: absolute; top: 510; left: 240; width: 278; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <TR> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font color="#FFFFFF" 
align="center"><b>OBSERVACIONES</td></b> 
    </TR> 
    <TR> 
   <td><p><textarea rows="1" name="t35" type="text" id="t35" 
cols="67"></textarea></p></td> 
 </TR> 
    <tr>  
     <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>USUARIO<input 
name="t36" SIZE="25" type="text" id="t36"></td></B> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td><input name="t37" size="30" type="hidden" id="t37" value="<?echo 
date("d/m/Y");?>"><br></td> 
    </tr> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 512; left: 810; width: 80; height: 25"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <tr>  
      <td><input name="submit" type="image" src="imagenes/guardar" 
Value="GUARDAR" name="submit" id="submit" ></td> 
</FORM> 
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> 
  <FORM METHOD="POST" ACTION ="listar_defunciones.php"> 
  <td><INPUT type="image" src="imagenes/cancelar" 
VALUE="CANCELAR" name="submit" id="submit"><td> 














<html><head><Title>REGISTRANDO MATRIMONIO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MAÑAZO</Title></head> 
<body background="imagenes/matrimonios.jpg"> 
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<FORM method ="post" action="save_matrimonios.php"> 
<div style="position: absolute; top: 90; left: 230; width: 320; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="90%" id="AutoNumber1"> 
    <tr>  
      <td></td> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" width="70"><font 
color="#FFFFFF"><b>Libro</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" width="80"><font 
color="#FFFFFF"><b>Partida Nro</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" width="45"><font 
color="#FFFFFF"><b>A&ntilde;o</font></td></b> 




   <td><?echo $idnuevo;?><input name="t1" type="hidden" name="t1" 
value="<?echo $idnuevo;?>"></td> 
      <td><input name="t2" size="9" type="text" id="t2" style="border-style: groove; 
background-color: #CFE4FE"></td> 
      <td><input name="t3" size="10" type="text" id="t3" style="border-style: groove; 
background-color: #CFE4FE"></td> 
      <td><input name="t4" size="5" type="text" id="t4" style="border-style: groove; 
background-color: #CFE4FE"></td> 
      <td><input name="t5" size="11" type="text" id="t5" style="border-style: groove; 
background-color: #CFE4FE"></td> 
    </tr> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 134; left: 230; width: 250; height: 35"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <tr> 
  <td BGCOLOR ="#181C92" align="center" colspan="2"><b><font 
color="#D5FFD5">DATOS DEL CONTRAYENTE</font></td></b> 
 </tr> 
 <TR> 
   <TD BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Apellidos:</font></td></b> 




      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Nombres:</font></td></b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><b><input name="t7" size="29" type="text" id="t7" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;DNI:</font></td></b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><font color="#FFFFFF"><b><input name="t8" 
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   <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Edad:</td></b> 
   <td BGCOLOR="#CFE4FE"><input name="t9" size="29"type="text" ID="t9" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td> 
  </tr> 
 <tr> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Estado 
Civil:</font></td><b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><b><input name="t10" size="29" type="text" id="t10" 




      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Natural 
de:</font></td><b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><b><input name="t11" size="29" type="text" id="t11" 
VALUE="SANDIA" style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td><b> 
 </tr> 
 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Nacionalidad:</font></td><b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><b><input name="t12" size="29" type="text" id="t12" 





<div style="position: absolute; top: 134; left: 530; width: 250; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <tr> 
  <td  BGCOLOR ="#181C92" align="center" colspan="2"><b><font 
color="#D5FFD5">DATOS DE LA CONTRAYENTE</font></td></b> 
 </tr>  
    <tr>  
   <TD BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Apellidos:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t13" SIZE="29" type="text" id="t13" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td><b> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Nombres:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t14" SIZE="29" type="text" id="t14" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td> 
 </TR> 
    <tr>  
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;DNI:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t15" SIZE="29" type="text" id="t15" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Edad:</font></td><b> 
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   <td BGCOLOR="#CFE4FE"><Input name="t16" size="29" type="text" ID="t16" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
   <td BGCOLOR ="#006FA4"><font color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Estado 
Civil:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t17" SIZE="29" type="text" id="t17" VALUE="SOLTERA" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
 </tr> 
 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Natural 
de:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t18" SIZE="29" type="text" id="t18" VALUE="SANDIA" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4"><font 
color="#FFFFFF"><b>&nbsp;Nacionalidad:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t19" SIZE="29" type="text" id="t19" VALUE="PERUANA" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
    </tr> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 319; left: 230; width: 200 ; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr>  
   <TD bgcolor="#181C92" align="center" COLSPAN="2"><font 
color="#D5FFD5"><B>Fecha de Matrimonio:</font></td></B> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Hora</font></td></b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><b><input name="t20" size="4" type="text" id="t20" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></b></td> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Dia</font></td></b> 
    <td BGCOLOR="#CFE4FE"><Input name="t21" size="4" type="text" ID="t21" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Mes</font></td></b> 
   <td BGCOLOR="#CFE4FE"><Input name="t22" size="4" type="text" ID="t22" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td bgcolor="#006FA4" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Año</font></td></b> 
   <td BGCOLOR="#CFE4FE"><input name="t23" size="4 type="text" id="t23" 
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<div style="position: absolute; top: 319; left: 435; width: 395; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <tr> 
  <td BGCOLOR ="#181C92" align="center" colspan="3"><font 
color="#D5FFD5"><b>DATOS DE LOS 
TESTIGOS/PATERNO/MATERNO:</font></td></b> 
 </tr>  
    <tr>  
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" WIDTH="300"><font 
color="#FFFFFF"><b>Apellidos y Nombres:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t24" SIZE="35" type="text" id="t24" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" WIDTH="100"><font 
color="#FFFFFF"><b>Documento/Identidad:</font></td></b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><b><input name="t25" SIZE="20" type="text" id="t25" 
style="border-style: groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
 </TR> 
 <TR> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" WIDTH="300"><font 
color="#FFFFFF"><b>Apellidos y Nombres:</font></td></b> 
      <td><b><input name="t26" SIZE="35" type="text" id="t26" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td BGCOLOR ="#006FA4" align="center" WIDTH="100"><font 
color="#FFFFFF"><b>Documento/Identidad:</font></td></b> 
      <td BGCOLOR="#CFE4FE"><b><input name="t27" SIZE="20" type="text" id="t27" 




<div style="position: absolute; top: 433; left: 230; width: 600; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <tr>  
   <TD BGCOLOR ="#181C92" align="center"><font color="#D5FFD5"><b>  
FECHA DE INSCRIPCION:</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#181C92" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Hora</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#181C92" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Dia</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#181C92" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Mes</font></td></b> 
      <td BGCOLOR ="#181C92" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><b>Año</font></td></b> 




   <TD BGCOLOR ="#181C92" align="center"><b></td></b> 
      <td><b><input name="t28" size="6" type="text" id="t28" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
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    <td><Input name="t29" size="4" type="text" ID="t29" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td> 
    <td><input name="t30" size="4" type="text" ID="t30" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td>    
      <td><input name="t31" size="4" type="text" id="t31" style="border-style: groove; 
background-color: #CFE4FE"></td></b> 




    </tr> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 477; left: 230; width: 340; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <TR> 




      <td><b><input name="t33" size="89" type="text" id="t33" style="border-style: 
groove; background-color: #CFE4FE"></td></b> 
  </TR> 
</TABLE> 
</DIV> 
<div style="position: absolute; top: 522; left: 230; width: 457; height: 41"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr> 




   <td><p><font size="1"><textarea rows="1" name="t34" type="text" id="34" 




      <td bgcolor="#181C92" align="center"><font color="#D5FFD5"><B>Usuario:<input 
name="t35" size="15" type="text" id="t35"  style="border-style: groove; background-
color: #CFE4FE"></font></td> 
    </tr> 
 <tr> 





<div style="position: absolute; top: 520; left: 820; width: 80; height: 25"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
 <tr>  
      <td><input type="image" src="imagenes/guardar" name="submit" id="submit" 
value="Guardar"></td> 
</form> 
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 <td>&nbsp;&nbsp;</td> 
   <FORM METHOD="POST" ACTION ="listar_matrimonios.php"> 
   <td ><INPUT TYPE="image" src="imagenes/cancelar" VALUE="Cancelar"  
style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" id="AutoNumber1"></td> 
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ENCUESTA PRE SISTEMA DE INFORMACION 
Nombre (opcional) :__________________________________________ Fecha: ___________ 
i. Responda de acuerdo  a sus conocimientos. 
ii. Responda con la mayor veracidad posible 
_____________________________________________________________________________
__ 
1. Es Ud. Poblador del distrito de Mañazo 
Si (  )  No (  ) 
 
2. Realiza algún tipo de documentación en la municipalidad de Mañazo 
Si (  )  No (  ) 
 
3. Si la respuesta es “Si”, con qué frecuencia? (al año) 
1 vez (   )   de 2 a 4 veces (   )  más de 5 veces (   ) 
 
4. Específicamente en el área de Registro Civil, que le parece la atención. 
Mala (   )     regular (   )  buena  (   )  muy buena  (   
) 
 
5. Cuanto es el tiempo que se demora en realizar una solicitud de Partida de 
Nacimiento. 
De 1 a 5 horas (   )  de 1 a 2 días (   )  más de 3 días (   ) 
 
6. Cuantas veces al año solicita una partida de nacimiento. 
1 vez (   )   de 2 a 4 veces (   )  más de 5 veces (   ) 
 
7. Le gustaría que el servicio de atención a los usuarios se mas rápido. 
Si (  )  No (  )  está bien como ahora (    ) 
 
8. Ud. Sabe que se puede realizar los trámites mediante el uso de sistemas 
informáticos. 
Si (  )  No (  )  no sabe qué es eso (   ) 
 
9. Ud. Sabe que para obtener algún documento como por ejemplo una partida de 
nacimiento, se está usando algún programa informático en el municipio de 
Mañazo. 
Si (  )  No (  )  no entiende (   ) 
 
Nota: esta encuesta es antes de implantar el sistema de información  
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ENCUESTA POST SISTEMA DE INFORMACION 
Nombre (opcional) :__________________________________________ Fecha: ___________ 
i. Responda de acuerdo  a sus conocimientos. 
ii. Responda con la mayor veracidad posible 
_____________________________________________________________________________
__ 
1. Es Ud. Poblador del distrito de Mañazo 
Si (  )  No (  ) 
 
2. Realiza algún tipo de documentación en la municipalidad de Mañazo 
Si (  )  No (  ) 
 
3. Si la respuesta es “Si”, con qué frecuencia? (al año) 
1 vez (   )   de 2 a 4 veces (   )  más de 5 veces (   ) 
 
4. Sabe Ud. Que se ha implementado un sistema de información para el área de 
Registro Civil en el distrito de Mañazo? 
Si (  )  No (  )  no entiende (   ) 
* Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con la encuesta. Y si no muchas 
gracias. 
 
5. Específicamente en el área de Registro Civil, que le parece la atención ahora que 
se puso un sistema de información. 
Mala (   )     regular (   )  buena  (   )  muy buena  (   
) 
 
6. Ha mejorado el tiempo de atención al realizar una solicitud de Partida de 
Nacimiento con el sistema de información implantado. 
Si (  )  No (  )  no sabe qué es eso (   ) 
 
7. Cuantas veces al año solicita una partida de nacimiento. 
1 vez (   )   de 2 a 4 veces (   )  más de 5 veces (   ) 
 
8. Según su parecer el personal que atiende en el área de registro civil, piensa que 
esta capacitado para usar los sistemas de información. 
 Si (  )  No (  )  está bien como ahora (    ) 
 
 
Nota: esta encuesta es despúes de implantar el sistema de información  
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